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Выдающиеся экономические показатели стран с формирующимся рынком
в условиях финансового кризиса изменили ситуацию «сильного севера и
слабого юга», существовавшую со времен Второй мировой войны. Хотя силы
развивающихся стран недостаточно, чтобы полностью отменить нынешнее
сравнение мощностей, но оно становится все более очевидным как необратимая
историческая тенденция. В процессе роста развивающиеся страны постепенно
осознали, что существующий старый международный политический и
экономический порядок является серьезным препятствием на пути их
дальнейшего развития. Однако силы одной страны недостаточно для того,
чтобы конкурировать с западными странами с развитыми механизмами
политического и экономического сотрудничества, поэтому среди
развивающихся стран появляется все больше и больше региональных и
межрегиональных организаций, среди которых наиболее ярким является
механизм сотрудничества стран БРИКС. Тем не менее, в процессе
сотрудничества возникло множество теоретических и практических проблем,
которые требуют перспективных и общетеоретических исследований. В
настоящее время исследование механизма БРИКС редко включает сам
механизм сотрудничества, и больше внимания уделяется изучению
второстепенных вопросов, таких как анализ причин возвышения стран БРИКС,
проблем и преимуществ сотрудничества БРИКС и т.п. Чтобы
усовершенствовать систему БРИКС, недостаточно проанализировать плюсы и
минусы процесса институционализации на основе реальной ситуации, но
необходимо извлечь уроки развитых стран в области успешного опыта
институционализации сотрудничества развитых стран на Западе, то есть
рассмотреть возможность развития механизмов сотрудничества БРИКС.
В июне 2009 года Китай, Россия, Индия и Бразилия сформировали
диалоговый механизм БРИК. После того, как в апреле 2011 года
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присоединились Южная Африка, был создан механизм сотрудничества БРИКС.
В последние десятилетия институционализация сотрудничества БРИКС не
прекратилась из-за различий между государствами-членами. Факты доказали,
что различия между государствами-членами не являются препятствием, которое
невозможно преодолеть. Именно благодаря странам БРИКС согласились искать
общие позиции при сохранении на основе взаимного уважения, так что
сотрудничество было благоприятным и способствовало развитию
институционализация стран БРИКС. Благодаря институционализации
объединения страны БРИКС получают возможность проводить согласованную
политику в международных организациях и влиять на принятие ключевых
решений. Однако нынешний механизм сотрудничества стран БРИКС
сформирован не до конца и основывается на открытости принятия решений.
Преимуществами этого механизма являются свобода передвижения, гибкое
принятие решений и легкое формирование консенсуса по конкретным вопросам
и выражение желаний. Но если механизм сотрудничества БРИКС направлен на
решение глобальных проблем, ему необходимо создать определённое
агентство-исполнитель, чтобы координировать и играть более важную роль и
достичь больших целей. Хотя механизм сотрудничества БРИКС еще не является
формальной международной организацией, перспективы развития должны
работать именно в этом направлении. Существующие международные
многосторонние механизмы или организации также пережили этап развития от
незрелых к зрелым формальным и институциональным.
2018 год - начало второго «золотого десятилетия» сотрудничества БРИКС,
и углубление сотрудничества БРИКС в новом периоде также сталкивается с
новыми возможностями и проблемами. С одной стороны, рост стран с
развивающейся экономикой усилил жизнеспособность в мировой экономики и
повысил международный авторитет стран БРИКС в некоторых областях
глобального управления. Богатые ресурсы и целостная производственная
система стран БРИКС создали дополнительные условия для экономического
развития. Общие интересы стран БРИКС также способствовали дальнейшему
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развитию сотрудничества стран объединения. С другой стороны, с точки зрения
международной обстановки, различные глобальные вызовы добавили
неопределенности сотрудничеству БРИКС. Внутри стран БРИКС
экономическое развитие каждой страны находится на аналогичной стадии, что
усиливает экономическую конкуренцию между странами-членами. Различия в
политических системах, идеологиях и традиционных культурах в странах
БРИКС также ограничивают реализацию единой политики в государствах
объединения. Политика дифференциации и дезинтеграции, принятая западными
странами в отношении стран БРИКС, также оказала негативное влияние на их
сотрудничество и развитие. Поэтому нам необходимо прогнозировать и
анализировать будущие перспективы развития стран БРИКС. Сочетание опыта
успешного развития других международных организаций с уникальностью
БРИКС, чтобы дать некоторые предложения по развитию сотрудничества стран
БРИКС.
Целью моей работы является: определить пути институционализации БРИКС.
В работе поставлены следующие задачи:
1.Определить основные теоретические подходы к проблеме
институционализации стран БРИКС.
2.Рассмотреть опыт неформальных объединений государств в современном
мире.
3.Показать новые формы реализации БРИКС как актора мировой политики:
“БРИКС+”，“БРИКС outreach” и т.д.
4.Охарактеризовать возможные рисков и недостатки институциализации.
5.Показать перспективы и дать рекомендации возможной
институционалтзациии.
Предметом исследования является: механизмы институционализации БРИКС
в современном мире
Объект исследования выступает: эволюция объединения БРИКС
Теоретико-методологические основы исследования:
1. Анализ документов. Применительно к международным отношениям, он
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имеет ту особенность, что у "неофициального" исследователя часто нет
свободного доступа к источникам объективной информации. Наиболее
доступными из официальных документов являются: сообщения пресс-служб
дипломатических и военных ведомств, выступления государственных деятелей
и так далее.
2. Исторический анализ. Развитие всего имеет эволюционный процесс. Чтобы
понять реальность, нужно понять историю. Сотрудничество БРИКС также
имеет свой исторический процесс. Посредством исторического анализа
процесса сотрудничества БРИКС анализируются и обобщаются история, опыт и
проблемы сотрудничества БРИКС.
3. Таксономические исследования. Метод классификации используется для
анализа воздействия на механизм сотрудничества БРИКС с точки зрения
динамических факторов и препятствий, а также анализа глубинного влияния
пути институционализации стран-участниц на механизм сотрудничества БРИКС
в соответствии с изменениями внешней политики конкретных стран.
4. Качественный анализ - это метод определения характера и тенденции
развития вещей посредством субъективных суждений и аналитических
способностей. На основе анализа достижений стран БРИКС в области
сотрудничества за первое десятилетие и в соответствии с изменениями в
мировой ситуации обсуждаются возможности и проблемы, с которыми
сталкивается сотрудничество БРИКС в новый период, и предлагаются
предложения о том, как страны БРИКС должны реагировать на возможности и
вызовы.
5. Системный анализ: научный метод познания, представляющий собой
последовательность действий по установлению структурных связей между
переменными или постоянными элементами исследуемой системы. Ценность
системного подхода состоит в том, что рассмотрение категорий системного
анализа создает основу для логического и последовательного подхода к
проблеме принятия решений. Эффективность решения проблем с помощью
системного анализа определяется структурой решаемых проблем. Благодаря
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систематическому анализу мы можем понять преимущества и недостатки
структуры системы сотрудничества БРИКС, чтобы лучше оценить перспективы
развития сотрудничества БРИКС.
6. Институциональный метод – это метод изучения политических институтов
(государства, права, политических партий и движений) и их взаимодействий.
Институциональный метод помогает понять политическую реальность при
помощи изучения групп, контролирующих власть и политического процесса в
целом.
Обзор литературы:
Ученые проявили большой исследовательский интерес к росту стран
БРИКС, но, вообще говоря, исследовательских монографий мало, и дипломные
исследования ограничены областями интересов самих ученых ， отсутствие
исследований по институционализации сотрудничества БРИКС.
1. Исследование мотивации сотрудничества БРИКС
Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джимом
О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman
Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Кирпичи для новой мировой
экономики).1 Эксперты утверждают, что экономический потенциал Бразилии,
России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими
экономическими системами к 2050 году. Тезис был предложен экспертом
Джимом О’Нилом. Эти страны занимают более чем 25 % суши в мире, 40 %
населения и имеют объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) 15,435
трлн $. Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным
объектом. Эти четыре страны — среди самых больших и наиболее быстро
растущих формирующихся рынков. Эксперты, такие как Корнинг, считают, что
страны БРИКС имеют общее критическое отношение к существующему
международному порядку: страны БРИКС находятся в маргинальном
положении в мировом порядке, в котором доминируют Соединенные Штаты и
1 А.Алексеев. БРИК новой волны // Ведомости.-- 14.09.2010.-- №172(2870)
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западные развитые страны, и совместно несут негативное влияние
существующей международной системы. Они преследуют такой новый порядок:
ни одна страна или союз наций не могут навязать свою собственную идеологию
другим странам, равно как и не могут манипулировать международной
системой для своего собственного блага, независимо от общих интересов
стран.2 В российской статье «Россия в механизме БРИКС: стратегические цели
и средства реализации»3 говорится, что нынешняя ситуация в мире - это
“турбулентность, дисбаланс и глобальные кризисы управления”.
Международная политическая и экономическая система нуждается в новых
влияниях, таких как БРИКС центр силы. Автор указывает, что европейская
Атлантика постепенно теряет свое главное преимущество, и глобальная власть
смещается в страны БРИКС, которые ранее были маргинализованы. Страны
БРИКС должны предоставить миру исторический выбор и взять на себя
ответственность за построение нового международного порядка. В «Движущей
силе сотрудничества БРИКС: международное познание и его просвещение»4 Лу
Цзин отметил, что оптимисты стран БРИКС и некоторых развивающихся стран
считают, что сотрудничество между странами БРИКС набирает обороты и
имеет хорошие перспективы. Во-первых, общий международный
стратегический призыв дает мощный импульс сотрудничеству стран БРИКС.
Несмотря на огромные различия между странами БРИКС, все они являются
крупными странами и лидерами в своих регионах, и все они надеются создать
многополярный институт глобального управления, отражающий новое
политическое и экономическое развитие мира. Стратегический призыв
способствовал взаимному сотрудничеству стран БРИКС. Во-вторых, как страны
с формирующимся рынком, все страны БРИКС разделяют общую задачу
2 Мэй Гуанцюнь. Исследование механизма инвестиций и торговли стран БРИКС. Международное
экономическое сотрудничество. 2017 год. выпуск 2. 梅冠群：《金砖国家投资贸易机制研究》，《国际经
济合作》，2017年第二期。
3 Черненко Елена Владимировна.Россия в механизме БРИКС: стратегические цели и средства реализации.
Коммерсентр 2012.№1
4Лу Цзин. Движущей силе сотрудничества БРИКС: международное познание и его просвещение.
Международные исследования. 2017. №7 卢静：《金砖国家合作的动力：国际认知及启示》，《国际问题
研究》，2017年第七期。
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экономического развития, и структура экономики дополняет друг друга.
В-третьих, институционализация сотрудничества БРИКС будет способствовать
дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.
2. Исследование достижений международного сотрудничества БРИКС
Алексис Дантас отметил в «Внешнеэкономической политике Бразилии:
перспективы для БРИКС»5, что, хотя Goldman Sachs впервые предложил
концепцию БРИКС, он был с развивающихся рынков БРИКС и потенциал
экономического развития. В условиях экономической глобализации участие
стран БРИКС по-прежнему очень велико, а страны БРИКС по-прежнему
являются очень привлекательными рынками с точки зрения торговли и
иностранных инвестиций. И во всем мире многонациональные компании из
стран БРИКС также растут. Наяр Дипак отметил в статье «Развивающиеся
страны БРИКС и глобальное управление»6, что со времени сотрудничества
стран БРИКС большинство основных результатов сотрудничества были в
экономической области. С непрерывным углублением торгово-экономического
сотрудничества, с быстрым экономическим ростом страны БРИКС
превратились из первоначальных областей экономических и торговых
инвестиций в силу, которая бросает вызов существующему глобальному
экономическому порядку и усиливает голос стран с развивающейся экономикой.
Сотрудничество между странами БРИКС больше не будет ограничиваться
экономической областью. В «Анализе механизма гуманитарного обмена и
сотрудничества БРИКС» Пу Гунин7 предложил, что области, охватываемые
Механизмом обмена гуманитарными знаниями и сотрудничества БРИКС,
постоянно расширяются, а содержание постоянно углубляется и
совершенствуется. Сотрудничество в области гуманитарных наук стран БРИКС
5 Сунь Суюань. БРИКС и глобальное управление. Шанхайское Народное издательство. С 126-135. 2016.06
孙溯源 《金砖国家与全球治理》，上海人民出版社2016年版，第126-135页。
6 Сунь Суюань. БРИКС и глобальное управление. Шанхайское Народное издательство. С 60-67. 2016.06
孙溯源 《金砖国家与全球治理》，上海人民出版社2016年版，第60-67页。
7 Пу Гунин. Анализе механизма гуманитарного обмена и сотрудничества БРИКС. Рссийские
Восточно-Европейские Центрально-Азиатские Исследования. 2017. №4. 蒲公英：《金砖国家人文交流合作
机制分析》，《俄罗斯东欧中亚研宄》，2017年第4期。
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впервые началось в области здравоохранения. С приходом Южной Африки
обмены и сотрудничество в области гуманитарных наук стран БРИКС
постепенно перешли в области науки и техники, образования, культуры,
молодежи и средств массовой информации, стран БРИКС во время своего
ротационного председательства страны-члены самостоятельно организовывают
специальные мероприятия в соответствии со своими собственными
приоритетами развития и проблемами в области гуманитарных наук.
Например, в 2015 году была проведена международная конференция по
здравоохранению на тему “Общие угрозы и общие действия: ответы стран
БРИКС на проблемы инфекционных заболеваний”.
3. Исследование препятствий на пути сотрудничества БРИКС
Мартин Пиоч отметил в своей статье «Управление БРИКС и восстановление
международного порядка»8, что некоторые ученые рассматривают
сотрудничество БРИКС как геополитический стратегический альянс, цель
которого - сбалансировать или бросить вызов западным странам. И изменить
международную систему. Патрик считает, что, хотя страны БРИКС не согласны
с западным порядком, их конфликт интересов усложняет их отношения, и их
собственные экономические стратегии и стратегии безопасности будут
отличаться друг от друга. В «Повышении стран БРИКС и Глобальной системе
управления» Хуан Ренвей9 выдвинул четыре фактора, которые влияют на
дальнейшее развитие сотрудничества БРИКС: во-первых, экономическая
однородность между развивающимися экономическими державами ведет к
конкуренции между собой, и трудно установить стабильный механизм
консультаций по глобальным вопросам. Во-вторых, в развивающихся странах
есть несколько стран, которые борются за региональное доминирование, что
влияет на процесс региональной интеграции. В-третьих, по сравнению с более
зрелой зоной свободной торговли ЕС и Северной Америки, Страны БРИКС не
8 Сунь Суюань. БРИКС и глобальное управление. Шанхайское Народное издательство. С 46-57. 2016.06
孙溯源 《金砖国家与全球治理》，上海人民出版社2016年版，第46-57页。
9 Хуан Ренвей Повышении стран БРИКС и Глобальной системе управления. Современный мир. 2011.№5.
黄仁伟 «金砖国家崛起与全球治理体系》，《当代世界》，2011年第5期。
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внедрили политические механизмы регионального управления на континентах,
на которых расположены их страны, что ставит под сомнение голос стран
БРИКС в глобальной системе управления. В-четвертых, в странах БРИКС
по-прежнему действует механизм геополитического ущемления. Проблемы
развития. Слишком географическая близость друг к другу приведет к
геополитической конкуренции, а географически слишком далеко друг от друга
будет трудно достичь эффективных общих целей в национальных стратегиях.
Различия в политических системах и идеологиях также будут влиять на
прогресс сотрудничества БРИКС.
Обзор источников:
При написании данной работы автор опирался на документальную базу
источников. Среди них представлены «БРИКС Совместная статистическая
публикация 2010 – 2018», «Декларации саммитов БРИКС» и выступление
лидеров БРИКС на конференции БРИКС и т. д. Кроме того, в работе
представлено множество выступлений официальных лиц о внешней политике.
Важнейшим документом является декларация, выпущенная на предыдущих
саммитах БРИКС. Предыдущие саммиты лидеров БРИКС были для стран
БРИКС процессом формирования консенсуса и совместной деятельности, а
также процессом повышения взаимного доверия между странами БРИКС.
Например, «Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС»10 и
«Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС»11, это важные
события сотрудничества и развития стран БРИКС.
Таким образом, большая часть литературы по сотрудничеству БРИКС
сосредоточена на исследованиях причин, достижений и проблем
сотрудничества БРИКС, и мало исследований о перспективах
институционализации БРИКС на международном уровне. Эта статья объединит
10 Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС / Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 года /
http://kremlin.ru/supplement/5323
11 Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС / Сямэнь, Китай, 04. 09.2017 /
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/0auA2fXB3aZfGjy7ZHtubAhIydQv9AL5.doc
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последние достижения совместных исследований БРИКС на основе результатов
предыдущих исследований и попытается высказать свое собственное мышление
и предложения о том, как улучшить институционализацию стран БРИКС.
Структура документа:
Работа состоит из 3 глав, 9 параграфов, а также введения, заключения и
списка источников и литературы.
Во введении определена актуальность работы, цель, задачи, объект и
предмет исследования, описаны материал и методы работы.
В первой главе в основном выражает основные теории строительства
БРИКС.Первая глава представляет собой теоретическую часть работы,
объясняющую роль международных организаций в странах-участницах и
международном сообществе, а также способствующие факторы и
препятствующие факторы в формировании международных механизмов. В
главе сравниваются механизмы БРИКС с механизмами сотрудничества зрелых
международных организаций, чтобы выяснить преимущества и недостатки
механизмов сотрудничества БРИКС. В главе показан возможный путь
развития Организации сотрудничества БРИКС в будущем.
Во второй главе описываются трудностями и проблемы, с которыми
сталкивается сотрудничество БРИКС в новый период. Из политических,
экономических, культурных и других аспектов стран БРИКС, в сочетании с
текущим состоянием изменений в мировом экономическом и политическом
порядке, анализ указывает на проблемы, с которыми страны БРИКС
сталкиваются или могут столкнуться с препятствиями.
В третьей главе рассматриваются возможности развития, с которыми
страны БРИКС могут столкнуться в новую эпоху, анализируются возможные
пути институционализации стран БРИКС, потом объясните свои личные
взгляды на перспективы углубления сотрудничества между странами БРИКС.
В заключении подведены итоги исследования, а также определены
перспективы и целесообразность институционализации БРИКС.
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Глава 1. Теоретическое направление построения механизма БРИКС
Хотя все больше международных механизмов состоит из
негосударственных субъектов, международные механизмы со значительным
влиянием и ролью по-прежнему в основном состоят из государств. И, по сути,
международные механизмы - это коллективные договоренности между
странами. Такие коллективные договоренности включают неформальную
международную практику, официальные международные системы и
международные организации. Уровень и форма конкретного развития часто
зависят от отношений и готовности между странами. Для международных
механизмов это обычно означает разработку и изменение их уровней и форм, то
есть создание механизмов или институционализацию. Формально говоря,
механизм БРИКС прошел процесс развития от неформального механизма к
«неформальному механизму + формальному механизму». В частности, он
создал модель составного механизма «неформальный диалогическая система +
механизм формальных ограничений». Такая составная модель механизма не
только обеспечивает доверие к механизму, но также поддерживает гибкость
механизма, что имеет большое значение.
1.1 Определение и роль международных механизмов
Теория международных механизмов быстро развивалась в области теории
международных отношений с 1980-х годов и стала очень горячей темой. В
1970-х годах реалистичные аналитические рамки, ориентированные на
государство и власть, было трудно объяснить некоторыми практическими
проблемами, и именно на этом фоне появилась теория международного
механизма. После Второй мировой войны термин «режим» впервые широко
использовался в области экономики. Лишь в 1975 году John Ruggie официально
ввел понятие «международный режим» в область международных политических
исследований. Он определил этот механизм как «серию взаимных ожиданий,
планов и положений, планов, принятых группой стран». Организационная
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энергия и финансовые обязательства "(Ruggie, 1975)12. Перевод этой английской
концепции не является единообразным, а также «международный режим»,
«международное регулирование», «международные правила» и
«международная система». Существует много концептуальных определений
международного механизма, но наиболее широко используются следующие три:
По словам Стивена Краснера, международный механизм относится к
«принципам, руководящим принципам и процедурам принятия решений для
организации и координации международных отношений в конкретной
проблемной области»13. Дональд Бирчелла и Рэймонд Хопкинс считают, что
международный механизм является специфической моделью международного
поведения и институционализации международного поведения. Орен Янг и
другие предложили, чтобы международные механизмы были многосторонними
соглашениями между государствами, которые призваны координировать
международное поведение в определенной проблемной области. Из трех
определений можно сделать вывод, что «принцип, руководящие принципы,
правила и процедуры принятия решений» лежат в основе международных
механизмов. Стивен Краснер различает принципы, нормы и правила и
процедуры принятия решений, полагая, что принципы и нормы в
международных механизмах являются более фундаментальными, а крупные
политические споры по международным вопросам - это больше вопросы
принципов и норм. Обобщая определения международных механизмов многими
экспертами и учеными в области международных отношений, эта статья не
проводит дальнейшего разграничения между понятиями международных
механизмов и международных институтов, а определяет международные
механизмы (международные институты) как в конкретной области
международных проблем. (Суверенные страны) Чтобы поддерживать
12 Krotochwil and Ruggie, Международная организация: состояние искусства или государственное
искусство, Международная организация, том 40, 1986, с.764. Krotochwil and Ruggie ， “International
Organization：A State of Art or an Art of State”，International Organization, Vol.40,1986,p.764.
13 Андреас Хасенклевер，Питер Майер，Волк Риттбергер，Теории международных режимов, Кембридж:
Издательство Кембриджского университета，1997, с.9. Andreas Hasenclever，Peter Mayer，Volk Rittberger，
Theories of international regimes，Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p.9
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скоординированные и совместные отношения друг с другом и, таким образом,
поддерживать нормальный и стабильный международный порядок, путем
переговоров и других средств был установлен ряд правил и положений,
ограничивающих поведение всех сторон. Из этого определения видно, что
основными переменными, влияющими на изменения в международном
механизме, являются международная проблемная область и международные
участники. Система правил в узком смысле относится только к принципам,
руководствам, правилам и процедурам принятия решений, на которые
ссылается Клеснер, и широко включает международные организации в
конкретных проблемных областях. Характеристики международных
механизмов - это, в основном, два момента: возникновение и роль
международных механизмов всегда связаны с конкретными областями
международных проблем, функция международных механизмов заключается в
координации интересов соответствующих стран и ограничении поведения
международных субъектов в целях поддержания мира.
Говоря о международных механизмах, всегда невозможно избежать их
связи с тремя важными понятиями в международных отношениях:
национальными интересами, национальным суверенитетом и международными
ограничениями. Изложение Хаффмана по этому вопросу является наиболее
классическим и авторитетным. Он считает, что для переосмысления
необходимо использовать новое мышление. Исходя из этого, он считает, что
национальные интересы, национальный суверенитет и международные
ограничения являются важными факторами международных механизмов. В
частности, международный механизм противостоит узким национальным
интересам и подчеркивает, что действия государства должны соответствовать
общим долгосрочным национальным интересам. Международный механизм
выступает за "сближение" национального суверенитета. Он подчеркивает, что
страны должны нести общую ответственность и предпринимать согласованные
действия. Ограничительная роль международного механизма является главным
образом моральным ограничением, и ограничения не должны влиять на
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развитие, напротив, оно должно создавать международную среду,
способствующую развитию различных стран.
1.2 Различные взгляды международного сообщества на сотрудничество
БРИКС
Сотрудничество с БРИКС было официально начато в 2006 году. Оно
быстро развивалось всего за десять лет и достигло огромного развития - от
системного строительства до физической эксплуатации. Практическое
сотрудничество также принесло плодотворные результаты, значительно
укрепив международные влиять. В то же время сомнения международного
сообщества в системе БРИКС существовали всегда. В целом, у международного
сообщества разные взгляды на сотрудничество БРИКС, отражающие различные
интерпретации перспектив сотрудничества БРИКС.
1. Пессимистичный взгляд
Пессимисты в основном из западных развитых стран, которые считают, что
с точки зрения внутренней неоднородности и конкурентоспособности стран
БРИКС, незрелости механизма сотрудничества, отсутствия коллективной
идентичности и неустойчивой модели развития стран БРИКС, сотрудничество
БРИКС есть много препятствий.
Прежде всего, выдающаяся неоднородность и конкурентоспособность в
странах БРИКС оказывают большое сопротивление их сотрудничеству. Многие
западные СМИ считают, что страны БРИК - это просто “разрозненный
квартет”(disparate quartet） , “пестрая команда” (motley crew） или “странная
группа”（odd grouping）, считается, что сами страны БРИКС представляют собой
ошибочную концепцию, и их огромные внутренние различия делают
невозможным формирование координирующего орган14. Внутренняя
неоднородность и конкурентоспособность воплощаются в следующих аспектах:
во-первых, различия в идеологии и политической системе. Политические
14 Оливер Стенкель, БРИКС и будущее мирового порядка, Книги Лексингтона, 2015, Введение. Oliver
Stuenkel, The BRICS and the Future of Global Order, Lexington Books, 2015, Introduction.
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системы Китая и России являются авторитарными, а Индия, Бразилия и Южная
Африка - незрелыми демократическими системами. Из-за различий в
политических ценностях Индия, Бразилия и Южная Африка в большей степени
полагаются на Форум по диалогу между Индией, Бразилией и Южной Африкой
(IBSA), организованный тремя партиями в 2003 году по некоторым
дипломатическим вопросам для координации своих позиций15. Существование
этого форума фактически разделено страны БРИКС. Второе -
конкурентоспособность экономических отношений. Страны БРИКС находятся
на одинаковой стадии развития, что делает их в основном одинаковыми с точки
зрения структуры производства, структуры торговли и международной
производственной цепочки. Кроме того, на фоне индустриализации и
экономических преобразований страны БРИКС имеют одинаковые цели
развития, что делает их внутренняя торговая конкуренция неизбежна16.
В-третьих, в двусторонних отношениях сохраняется чувство недоверия,
противоречий и даже потенциальных конфликтов. В частности, историческое
недоверие между Китаем и Россией, противоречия и потенциальные конфликты
между Китаем и Индией по таким деликатным вопросам, как проблема Тибета и
проблема границы, еще не были эффективно решены.
Во-вторых, незрелость и несовершенство механизма сотрудничества
БРИКС делают сотрудничество БРИКС менее мотивированным. Цели и
функциональное расположение механизма сотрудничества БРИКС не были
ясны с момента его создания, это просто удобный «брак» или пассивный ответ
на давление Запада. Это временная программа сотрудничества. Более того,
механизм сотрудничества БРИКС не излучал новый политический энтузиазм
после удара о замедлении внутренней экономики, чтобы способствовать его
15 Летиция Мотт, Сотрудничество и конкуренция между странами БРИКС и другими развивающимися
державами, Французский центр исследований современного Китая (CEFC), январь-март 2013 г., стр.5.
Laetitia Mottet, “Cooperation and Competition among the BRICS Countries and Other Emerging Powers,” French
Centre for Research on Contemporary China (CEFC), January-March 2013, p.5,
http://www.cefc.com.hk/uf/file/researchpapers/BRICS%20report/BRICS%20report.pdf.
16 Цзан Сюлин, Дилемма развития и прорыв механизма сотрудничества БРИКС в посткризисную эпоху,
Теоретическая перспектива, выпуск 8, 2015. 臧秀玲：“后危机时代金砖国家合作机制的发展困境及其突破”，
《理论视野》2015 年第 8 期。
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лучшему развитию17. Сотрудничество БРИКС всегда было сотрудничеством в
стиле форума и еще не переросло в формальную иерархическую
международную организацию. Хотя механизм сотрудничества в стиле форума
является относительно гибким, из-за отсутствия программных и процедурных
институциональных документов процедуры, содержание и результаты встречи
лидеров не отражали обязательных принципов, что делало упадок стабильности
сотрудничества БРИКС, индивидуальность будет влиять на процесс
сотрудничества в БРИКС в значительной степени18. Кроме того, существуют
проблемы дублирования функций и нечеткого разделения труда между
различными механизмами сотрудничества БРИКС. Важным вопросом, стоящим
в настоящее время, является также интеграция механизмов сотрудничества
БРИКС для координации и сотрудничества друг с другом.
Во-вторых, отсутствие коллективной идентичности ограничивает
сотрудничество БРИКС. Внутренняя неоднородность стран БРИКС и
отсутствие организационных стандартов заставляют их сталкиваться с
проблемой отсутствия коллективной идентичности. Хотя страны БРИКС в
целом рассматриваются как экономическая концепция, двум быстро
меняющимся показателям экономических показателей и экономического
влияния в экономическом отношении не хватает определяющих характеристик,
требуемых для группы. Даже по показателю выдающихся экономических
показателей страны БРИКС надуманы стать группой. Экономики этих стран
имеют явную и важную неоднородность, и экономическая
взаимодополняемость между ними не является особенной по сравнению с
другими странами-партнерами по экономике19. Хотя у стран есть политическое
17
«Сотрудничество между странами также может быть построено на основе конфликта интересов -
эксперты аналитического центра Pangu говорят о механизме сотрудничества БРИКС», Sina Finance, 16
октября 2016 г. “国家间的合作也可以建立在利益冲突的基础上——盘古智库专家谈金砖合作机制”，新浪
财经，2016年10月16日，http://cj.sina.com.cn/article/detail/3860416827/82450
18 Ван Юйхуа, Чжао Пин， Характеристика и проблемы механизма сотрудничества БРИКС и китайских
контрмер, Современный экономический менеджмент, 2011, выпуск 11, стр. 26. 王玉华、赵平：“金砖国家
合作机制的特点、问题及我国的对策”，《当代经济管理》2011 年第 11 期，第 26 页。
19 Пан Синь, Сотрудничество стран БРИКС в области внешней помощи в глобальном управлении,Мир
знаний Пресса , 2016, стр. 17. 庞珣：《全球治理中的金砖国家外援合作》，世界知识出版社，2016 年，第
17 页。
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сходство в принципах «национального суверенитета и невмешательства во
внутренние дела», различия в идеологии и политических системах затрудняют
формирование единства стран БРИКС20. О'Нил, основатель концепции БРИКС,
четко заявил: «Я никогда не мечтал, что страны БРИКС могут быть объединены
в политический орган»21.
Наконец, модель неустойчивого развития стран БРИК также оказывает
негативное влияние на их взаимное сотрудничество. В последние годы, когда
экономика стран БРИКС в целом демонстрировала признаки слабости и
замедления роста, многие показатели развития были неудовлетворительными:
«Концепция такой развивающейся экономики в мировой экономике претерпела
существенные изменения», «Без устойчивого и сильного международного
экономического вклада не может быть сильного механизма БРИКС»22.
Поэтому в сотрудничестве стран БРИКС существуют "большие
ограничения", и их общие интересы "очень ограничены", и практически нет
доказательств того, что страны БРИКС могут бросить вызов Западу как
единству23. Страны БРИК являются просто символом изменяющейся мировой
экономики. Они пассивно формируются под воздействием внешних сил， и
факторов, которые их объединяют, столько же, сколько и тех, которые могут их
разделить.
2. Оптимистичный взгляд
Оптимисты в основном из стран БРИКС и других развивающихся стран. С
точки зрения общности и взаимодополняемости интересов стран БРИКС,
достижений в создании механизма сотрудничества и формирования консенсуса
20 Хью Йоргенсен, Даниэла Струб, Китай, G20 и глобальное экономическое управление, Институт
международной политики Лоуи, 28 ноября 2014г. Hugh Jorgensen, Daniela Strube, “China, The G20 and
Global Economic Governance,” Lowy Institute for International Policy, November 28, 2014.
http://www.lowyinstitute.org/publications/china-g20-and-global-economic-governance.
21 Робин Хардинг, Джозеф Лихи и Люси Хорнби, «Страны с развивающейся экономикой: отстаивание
позиции», Financial Times, 16 июля 2014 г. Robin Harding, Joseph Leahy and Lucy Hornby, “Emerging
Economies: Taking A Stand,” Financial Times, July 16, 2014.
22 «Сотрудничество между странами также может быть построено на основе конфликта интересов -
эксперты аналитического центра Pangu говорят о механизме сотрудничества БРИКС», Sina Finance, 16
октября 2016 г. “国家间的合作也可以建立在利益冲突的基础上——盘古智库专家谈金砖合作机制”，新浪
财经，2016年10月16日，http://cj.sina.com.cn/article/detail/3860416827/82450
23 Майкл Глосни, Китай и страны БРИКС: реальное (но ограниченное) партнерство в однополярном мире,
Государственное устройство, Vol.42, No.1, январь 2010, с.126-128. Michael Glosny, “China and the BRICs: A
Real (but Limited) Partnership in A Unipolar World,” Polity, Vol. 42, No.1, January 2010, pp.126-128
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в БРИКС, они считают, что сотрудничество БРИКС наполнено динамикой и
блестящими перспективами.
Во-первых, общий международный стратегический призыв является
огромной движущей силой сотрудничества БРИКС. Все пять стран БРИК
являются основными державами и лидерами в своих регионах, они имеют
серьезные глобальные амбиции и надеются создать глобальную структуру
управления, основанную на многополярных принципах, которая отражает новое
мировое политическое и экономическое развитие. Страны БРИКС понимают,
что только объединившись, они смогут реализовать свои международные
стратегические интересы и оказать существенное влияние на существующий
международный ландшафт и глобальную систему управления. Сила БРИКС
объединить в целом намного больше, чем сумма частей24. Поэтому, несмотря на
огромные внутренние разногласия в странах БРИКС, общий международный
стратегический призыв по-прежнему будет огромной движущей силой их
взаимного сотрудничества.
Во-вторых, общая задача экономического развития и
взаимодополняемости экономической структуры дает странам БРИКС большой
потенциал для экономического сотрудничества. Будучи развивающимися
странами, страны БРИКС, как правило, сталкиваются с общей задачей
экономического развития. В процессе поиска экономического развития страны
БРИКС имеют высокую степень изоморфизма из-за модели экономического
роста и экономической структуры, а экономическое развитие и экономическая
стабильность демонстрируют сильную координацию. В то же время
неравномерное распределение факторов производства стран БРИКС в одной и
той же модели развития также дает существенную взаимодополняемость и
сравнительные преимущества в их экономических отношениях25. Это дает
24 Сотирис Петропулос, Появление БРИКС - значение для глобального управления, журнал
международных и глобальных исследований, май 2013 г., том 4, выпуск 2, с.40. Sotiris Petropoulos, “The
Emergence of the BRICS—Implications for Global Governance,” Journal of International and Global Studies,
May 2013, Vol.4, Issue 2, p.40.
25 Тан Линсяо, Оуян Яо, Хуан Цзэсянь, Банк развития БРИКС в перспективе международного
финансового сотрудничества, Китайская социальная наука, выпуск 9, 2014 г., стр. 65–66. 汤凌霄、欧阳峣、
黄泽先：“国际金融合作视野中的金砖国家开发银行”，《中国社会科学》2014 年第 9 期，第 65-66 页。
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странам БРИКС большой потенциал для сотрудничества в экономической
сфере.
В-третьих, достижения институционализированного сотрудничества
способствуют развитию сотрудничества между странами БРИКС. В 2006 году
страны БРИК провели первую встречу министров иностранных дел, чтобы
начать процесс сотрудничества, а в 2009 году лидеры четырех стран провели
свою первую официальную встречу, чтобы запустить механизм сотрудничества
БРИКС. На протяжении более десяти лет сотрудничество между странами
БРИКС гладко развивалось, а масштабы и уровень сотрудничества постоянно
расширялись. В последние годы страны БРИКС стремились участвовать в
процессе политической многополяризации, и их влияние и голос постоянно
возрастали по таким важным вопросам, как открытие мировой торговли,
выбросы парниковых газов и борьба с терроризмом. В то же время, механизм
сотрудничества БРИКС и сетевые отношения неуклонно развиваются, а
механизмы межотраслевого сотрудничества в областях безопасности и
правоприменения, гуманитарной и экономической областях постоянно
создаются и совершенствуются, особенно в связи с созданием Нового банка
развития БРИКС и механизмов чрезвычайного резерва. Все это
институционализированное сотрудничество поможет странам БРИКС углубить
стратегическое партнерство в различных областях развития26.
Наконец, формирование консенсуса в БРИКС стало важным стимулом для
сотрудничества между странами БРИКС. “БРИКС” превратился из внешних
признаков идентичности в эндогенный консенсус27, особенно «осознавая
наличие общего видения нового мирового порядка»28, способствуя дальнейшей
солидарности и сотрудничеству стран БРИКС. Солидарность, проявленная
26 Ларби Садики, Многосторонность: большой плюс для БРИКС, БРИКС Пост, 16 октября 2016 года. Larbi
Sadiki, “Multilateralism: A Big Plus for BRICS,” The BRICS Post, October 16, 2016.
27 Рен Лин, Инь Дживу, Происхождение сотрудничества БРИКС: теоретическое объяснение,
Международные политические исследования, выпуск 5, 2015 г., стр. 103. 任琳、尹继武：“金砖国家合作的
起源：一种理论的解释”，《国际政治研究》2015 年第 5 期，第 103 页。
28 Седрик де Конинг, Томас Мандруп и Лизелот Одгаард (ред.), БРИКС и сосуществование:
альтернативное видение мирового порядка, Лондон и Нью-Йорк, с.1-2. Cedric de Coning, Thomas Mandrup
and Liselotte Odgaard ( eds.), The BRICS and Coexistence: An Alternative Vision of World Order, London &
New York: Routledge, pp.1-2.
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странами БРИКС в украинском инциденте, показывает, что страны БРИКС
являются единым целым29 и также являются настоящей политической группой.
С этой точки зрения страны БРИКС являются международной
стратегической силой, «не только потому, что они имеют общие характеристики,
но и потому, что они имеют общие интересы и предпринимают общие
действия»30. Это также показывает, что БРИКС существует достаточная
мотивация для национального сотрудничества.
3. Выжитательный взгляд
Держатели выжидательных взглядов широко распространены в
международном сообществе. Они полагают, что страны БРИКС по-прежнему
сталкиваются с множеством проблем, связанных с поиском и расширением
общих интересов, эффективным управлением внутренними делами и
поддержанием жизнеспособности механизма сотрудничества. Существует
много неясностей относительно того, смогут ли они эффективно реагировать на
эти вызовы, что также делает их сотрудничество нестабильным.
В результате международного финансового кризиса еще неизвестно,
сможет ли механизм сотрудничества БРИКС сохранить жизнеспособность в
посткризисный период. В посткризисный период международная обстановка
претерпела некоторые изменения, которые не способствуют сотрудничеству
стран БРИКС: во-первых, более не существует острой необходимости
реагировать на кризис посредством международного сотрудничества, а
различия и противоречия между основными странами постепенно становятся
заметными. Во-вторых, продолжающийся спад в мировой экономике и давление
структурных реформ не способствуют экономическому развитию стран БРИКС.
В-третьих, тенденция антиглобализации ставит серьезные задачи перед
активным участием стран БРИКС в международном сотрудничестве.
В-четвертых, глубокие изменения в международной структуре и структуре
29 Ларби Садики, Многосторонность: большой плюс для БРИКС, БРИКС Пост, 16 октября 2016 года. Larbi
Sadiki, “Multilateralism: A Big Plus for BRICS,” The BRICS Post, October 16, 2016.
30 Фан Юнмин, Сотрудничество БРИКС и диверсифицированное развитие в Азии, Журнал Фудань
(издание по общественным наукам), 2013, выпуск 6, стр. 151. 樊勇明：“金砖国家合作与亚洲多元发展”，
《复旦学报（社会科学版）》2013年第 6 期，第 151 页。
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глобального управления, которые выгодны развивающимся развивающимся
странам, вызвали большую бдительность в развитых странах Запада. Страны
БРИКС рассматриваются как «пугающие и мощные конкуренты»31. Чтобы
сохранить свои лидирующие позиции в международной системе, развитые
страны значительно увеличили ограничения для развивающихся стран. В этой
ситуации:«Может ли сотрудничество БРИКС стабилизироваться и пойти далеко?
Оно включает вопрос о том, как страны БРИКС знают друг друга и как
эффективно управлять своими взаимоотношениями в контексте меняющейся
международной модели и трансформирующейся международной системы»32.
Кроме того, общие интересы являются основой сотрудничества БРИКС, но
есть очевидные различия или даже конкурирующие интересы между пятью
странами. Могут ли страны БРИКС ставить общие интересы выше своих
особых интересов и настаивать на поиске общих позиций, сохраняя при этом
различия для развития сотрудничества, еще предстоит увидеть наблюдение.
На самом деле страны БРИКС «далеки от достижения идентичности с точки
зрения интересов, ценностей и политических ориентаций»; «Они могут иметь
общие интересы по некоторым вопросам, но конкурировать по другим и даже
сотрудничать с некоторыми западными державами, чтобы повышать свою
конкурентоспособность в странах БРИКС». Индия, например, сотрудничает с
Китаем, чтобы справиться с Европой и Соединенными Штатами в области
выбросов парниковых газов, а также сотрудничает с Соединенными Штатами,
чтобы справиться с быстрым ростом Китая в Азиатско-Тихоокеанском
регионе33. Страны БРИКС продемонстрируют единство в общих интересах, но
иногда это трудно координировать из-за разных интересов. Если взять в
качестве примера статистику голосования на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций, то с 2006 по 2014 год голосование в БРИКС
31 Антуан Ван Агтмаэль, Подумай еще раз: БРИКС, Внешняя политика, № 196, ноябрь 2012 г., с.78.
Antoine Van Agtmael, “Think Again: The BRICS,” Foreign Policy, No.196, November 2012, p.78.
32 Чжоу Фанъинь, Как далеко может зайти механизм сотрудничества БРИКС? - Анализ игрового процесса
в стране и основы интересов, Академические рубежи, № 22, 2014, стр. 89. 周方银：“金砖合作机制能走多
远？——对国家博弈过程与利益基础的分析”，《学术前沿》2014 年第 22 期，第 89 页。
33 Рамеш Тхакур, Насколько репрезентативны БРИКС?, Квартал третьего мира, том 35, № 10, 2014, с.1792.
Ramesh Thakur, “How Representative Are BRICS?,” Third World Quarterly, Vol.35, No.10, 2014, p.1792.
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не увеличило согласованность, поскольку сотрудничество началось в 2006 году,
а взаимодействие усилилось после 2011 года. Поэтому в контексте глубоких
изменений в международной среде и заметного увеличения внешних вызовов
все еще требуется время, чтобы проверить, могут ли страны БРИКС и впредь
содействовать взаимному сотрудничеству для достижения общих интересов и
целей. Как сказал один из выжидательных лиц: «Хотя группа БРИКС не
исчезнет, вряд ли она превратится в влиятельную многостороннюю
организацию»34.
Подводя итог, можно сказать, что понимание международным
сообществом перспектив сотрудничества БРИКС во многом зависит от
мышления и желания осведомителя. Оптимисты видят общность и
взаимодополняемость между странами БРИКС, подчеркивая благоприятные
факторы и достижения сотрудничества БРИКС, в то время как пессимисты
видят различия и конкурентоспособность между странами БРИКС, подчеркивая
сотрудничество проблемы и препятствия. Различный менталитет и готовность
международного сообщества к сотрудничеству в БРИКС также отражает
различные аналитические перспективы и логику мышления и объективно
раскрывает сложность динамики сотрудничества БРИКС и неопределенность
процесса сотрудничества.
1.3 Направление строительства механизма БРИКС
Процесс разработки международных механизмов часто не имеет
существенных ограничений в начале, и большинство из них следуют практике
или принимают форму неформальных механизмов. С углублением
сотрудничества необходимы институционализация и даже предметное
строительство. Это конкретное воплощение становления формальным
механизмом, и оно также соответствует критериям для оценки того, являются
ли неформальный механизм и формальный механизм юридически
34 Томас Грэм, Россия, БРИКС и США, Йельский журнал международных отношений, том 8, выпуск 1,
зима 2013, с.27. Thomas Graham, “Russia, the BRICS and the United States,” Yale Journal of International
Affairs, Vol.8, Issue 1, Winter 2013, p.27.
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обязательными. Это академическая дискуссия о конструкции механизма.
Построение соответствующего механизма также может воспринимать это
как эволюционный путь, который первоначально проявляется в виде
международных конвенций, затем международных институтов и, наконец,
международных организаций. Но на макроуровне построение механизма,
привлекшего внимание международного сообщества, в основном проявляется в
двух формах: механизмы неформального диалога и официальные
международные организации. Международная практика является неформальной,
неявной и не имеет обязательной юридической силы. Типичными примерами
являются «большая семерка», «большая двадцатка», механизм БРИКС и такие
механизмы неформального диалога, как механизм встреч министров
иностранных дел Китая, России и Индии.35 Их неформальность обладает
преимуществами координации внутренних и международных политических
потребностей и поддержания гибкости.36 Кроме того, эти неформальные
механизмы являются наиболее эффективной частью международных
механизмов.37 Международные организации являются конкретным
воплощением международной системы. Это постоянные и
институционализированные международные конференции. Типичные случаи,
такие как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз,
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая
организация, НАТО и Шанхайская организация сотрудничества, являются
официальными международными организациями. Условно говоря, эти
формальные механизмы заслуживают доверия, обеспечивая их реализацию.
Однако международные организации являются лишь проявлением
обязательного механизма, который также должен включать международный
35 Чжу Цзецзинь，Неформальность и будущее развитие механизма G20, Современные международные
отношения, 2011, выпуск 2, стр. 41–46. 朱杰进:《非正式性与 G20 机制未来发展》，《现代国际关系》2011 年第 2 期，第41 ～ 46
页。
36 Дональд Дж, Пухала и Рэймонд Ф, Хопкинс, Международные режимы: уроки индуктивного анализа,
Интернациональная организация, вып.36, №2, 1982, с.272. Donald J． Puchala and Ｒaymond F． Hopkins，
“International Ｒegimes: Lessons from Inductive Analysis，”Inter-national Organization, Vol.36，No.2，1982，
p.272．
37 Гепинг Рао, Международное организационное право, издательство Пекинского университета, издание
2003 г., стр.175. 饶戈平主编:《国际组织法》，北京大学出版社 2003 年版，第175 页。
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режим. Хотя международные организации являются конкретными носителями
международной системы, им также необходимо подчеркнуть сдержанность и
роль международной системы в создании механизмов.
На практике построение механизма часто бывает сложным, в основном
проявляется как «неформальный диалогическая система», «неформальный
диалогическая система + формальный сдерживающий механизм» и формальный
сдерживающий механизм. Механизм неформального диалога обычно
отражается в координации основных держав или в механизме переговоров по
актуальным вопросам, таким как« большая семерка »,« большая двадцатка »,
механизм БРИКС и механизм встреч министров иностранных дел Китая, России
и Индии. К последним относятся шестисторонние переговоры по ядерной
проблеме Северной Кореи, шестисторонние переговоры по ядерной проблеме
Ирана и Стамбульский процесс по Афганистану. Основные державы также
сыграли ведущую роль в процессе последней. Поэтому координация между
основными державами стала основным механизмом обеспечения нормального
функционирования международного сообщества. Координация основных
держав основана на европейской координации в 19-м веке.38 Она также имеет
черты неформальности.39 При координации основных держав начала
появляться форма «неформальный диалогическая система + механизм
формальной сдержанности». Крупные случаи, такие как саммит G7, G20 и
Сочетание Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также
встреча лидеров БРИКС с Новым банком развития и соглашениями о
чрезвычайных резервах БРИКС не только поддерживают гибкость механизма,
но и обеспечивают доверие к нему. Формальные механизмы ограничения
включают международные институты и международные организации, в
основном проявленияющиеся в международных организациях. Их ключевыми
38 Чжэн Сяньу, История и теоретический анализ европейского координационного механизма, Обучение и
исследования, выпуск 1, 2010 г., стр.78. 郑先武: 《欧洲协调机制的历史与理论分析》，《教学与研究》
2010 年第 1 期，第 78 页。
39 Чарльз А. Купчан и Клиффорд А. Купчан, Концерты, коллективная безопасность и будущее Европы,
Интернациональная безопасность, вып.16, № 1, 1991, с.123. Charles A, Kupchan and Clifford A. Kupchan,
"Concerts, Collective Security and the Future of Europe," Inter-national Security, Vol.16, No.1, 1991, p.123.
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характеристиками являются концентрация и независимость, что способствует
созданию и реализации социальной ценности и выполнению международных
обязательств.40 В вышеупомянутых трех формах механизм неформального
диалога может поддерживать автономию страны, но ему не хватает
связывающей силы Исполнительная власть, и формальный механизм
сдерживания является обязательным и осуществимым, но он ограничивает
автономию страны. Таким образом, выделяется режим «неформальный
диалогическая система + механизм формальной сдержанности», который имеет
как механизм неформального диалога, так и формальный Преимущества
механизма ограничения Это в точности соответствует тенденции развития
составного механизма к модели «неформальный диалогическая система+
механизм формального ограничения».
Сложный механизм является новой разработкой в​ теоретическом
исследовании международного механизма. Среди них наложение и
существование международных механизмов являются важными
составляющими исследований американских ученых, и большинство из них
сочетают исследование сложных механизмов с конкретными случаями. Хотя
эти случаи являются типичными, они не являются механизмами, которые
играют ведущую роль в международном сообществе, поэтому их применимость
отсутствует. Отечественные ученые выдвинули некоторые новые идеи,
объединив комбинированный механизм со строительством механизма G20,
интеграцией в Восточную Азию и глобальным управлением. Чжу Цзецзинь
предложил применить механизм вложенных составных частей к созданию
механизма G20 и предложил путь создания механизма «неформальный
механизм + формальная международная организация». Это дает G20 гибкость и
авторитет.41 В то же время этот тип мышления нарушает границы некоторых
40 Кеннет У, Эбботт и Дункан Снидаль, Почему государства действуют через официальные
международные организации, Журнал разрешения конфликтов, вып.42, № 1, 1998, с.3. Kenneth W. Abbott
and Duncan Snidal， “Why States Act through Formal International Organizations”，The Journal of Conflict
Resolution, Vol.42, No.1, 1998, p.3.
41 Чжу Цзецзинь, Модель сложного механизма и построение институционализации G20, Международное
наблюдение, 2013, выпуск 3, стр. 6-12. 朱杰进:《复合机制模式与 G20 机制化建设》,《国际观察》2013 年
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концепций при изучении международных механизмов, полностью интегрирует
существующие результаты и дает справочную информацию для создания
механизмов, а также представляет собой краткое изложение практики
международных механизмов, которая имеет важное значение. Поэтому
составной механизм можно рассматривать как важное направление построения
механизма.
Судя по новой разработке вышеупомянутого составного механизма, модель
составного механизма «неформальный механизм + формальная международная
организация» является лишь одним из них. Если будет включен
международный режим, этот составной механизм будет более всеобъемлющим,
то есть моделью составного механизма «неформальный диалогическая система
+ механизм формального ограничения». Кроме того, механизм неформального
диалога и механизм формальных ограничений этой модели составного
механизма могут быть построены взаимно. Неформальный диалогическая
система может направлять разработку формальных сдерживающих механизмов,
которые могут способствовать осуществлению соглашения о неформальном
механизме диалога. Таким образом, можно далее указать, что модель
составного механизма «неформальный диалогическая система + механизм
формального ограничения» является важным направлением для построения
механизма.
Механизм БРИКС является типичным международным механизмом,
главным образом международным механизмом, состоящим из новых держав,
его основной концепцией является координация новых держав. Поэтому, как и
«Большая семерка» и «Большая двадцатка», механизм БРИКС, по сути, является
продолжением координации между основными державами. В дополнение к
сосредоточению внимания на форме механизмов неформального диалога, он
также разработал формальные ограничения, такие как Новый банк развития и
механизмы аварийного резерва БРИКС. Чтобы сохранить автономию
возникающих держав и обеспечить доверие к механизму, механизму БРИКС
第 3 期，第 6 ～ 12 页。
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необходимо создать модель составного механизма «неформальный
диалогическая система + механизм формального ограничения» в качестве
основного направления построения механизма.
1.4 Основные практики построения механизма БРИКС
1. Неформальный диалогическая система: лидеры встречаются с
министрами финансов и управляющими центральных банков
Встречи лидеров БРИКС и встречи министров финансов и центральных
банков в основном проводятся на регулярных встречах, а заявления, заявления
или коммюнике, выпущенные после встреч, не имеют обязательной
юридической силы. Поэтому теоретически все они являются типичными
неформальный диалогическая система.
(1) Встреча лидеров.
Встреча лидеров является ядром механизма БРИКС42, играет в нем
политическую и стратегическую роль, а также отражает неформальность
механизма. Встреча лидеров подтвердила, что признание и поддержка
государством механизма на самом высоком уровне отражает поведение
государства, которое также является самой мощной силой, способствующей
развитию сотрудничества и механизмов между странами БРИКС. С одной
стороны, встреча лидеров может определить направление развития механизма, а
также общаться и консультироваться по основным вопросам, существующим
при разработке механизма, с другой стороны, это может способствовать
реализации резолюций механизма на самом высоком уровне и требовать
соответствующих механизмов для проведения исследований, координации и
реализации. В настоящее время страны БРИКС успешно провели 9
официальных встреч лидеров и 8 неформальных встреч лидеров.
(2) Встреча министров финансов и управляющих центральных банков.
42 Национальный исследовательский центр БРИКС при Технологическом университете Гуандуна,
Механизм сотрудничества БРИКС, Издание по общественным наукам, издание 2017, стр. 4. 广东工业大学
金砖国家研究中心: 《金砖国家合作机制》，社会科学文献出版社 2017 年版，第 4 页。
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Встреча министров финансов и руководителей центральных банков является
ядром механизма финансового сотрудничества стран БРИКС и занимает важное
место в механизме БРИКС. Можно сказать, что экономическое развитие
является главным приоритетом стран БРИКС, и фискальная и
денежно-кредитная политика, как основное средство правительства по
содействию экономическому развитию, должны цениться странами БРИКС.
Более того, международная система, в которой доминирует Запад, в основном
сконцентрирована в финансовой сфере, а готовность и требования стран БРИКС
к реформам также в основном сконцентрированы в международной финансовой
сфере. Поэтому они ставят координацию фискальной и денежно-кредитной
политики очень важно. Встречи министров финансов стран БРИКС и
руководителей центральных банков, в основном, представляют собой
профессиональное сотрудничество для укрепления финансового сотрудничества
между государствами-членами и содействия реформе международных
финансовых институтов и глобальной финансовой архитектуры. Провести
встречу министров финансов.
Для механизма БРИКС принятие неформальной встречи по типу диалога
способствует обеспечению гибкости выбора поведения БРИКС и позволяет
избежать институционализации и организации ограничений на поведение
государств-членов. Поэтому аналогичные формы встреч поощряются и
применяются в рамках механизма БРИКС, охватывающих практически все
области сотрудничества, и стали важным средством координации позиций стран
БРИКС.
2. Механизм формальных ограничений: новый банк развития и механизмы
чрезвычайного резерва БРИКС
Финансы - это та область, в которой достигнут значительный прогресс в
создании механизма БРИКС, основным проявлением которого является
создание чрезвычайных резервных механизмов для Нового банка развития и
стран БРИКС. Согласно соответствующим юридически обязывающим
соглашениям, сформулированным странами БРИКС, механизмы чрезвычайных
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резервов для новых банков развития и стран БРИКС являются, прежде всего,
конкретным проявлением международной системы. В их числе Новый банк
развития также владеет офисными помещениями, оборудованием, персоналом и
финансовыми бюджетами, по сути, это международная организация. Поэтому
в теории все они являются типичными формальными сдерживающими
механизмами.
(1) Новый банк развития.
Новый банк развития является важным прорывом в построении механизма
БРИКС, он изменил предыдущую модель механизма, которая в основном
основывалась на механизмах неформального диалога. Это знаковый продукт
сотрудничества БРИКС43 и существенный шаг в развитии механизма44. Точнее
говоря, Новый банк развития является международной организацией в
конкретных областях сотрудничества в рамках механизма БРИКС, что
способствует углублению и развитию финансового сотрудничества.
(2) Механизмы аварийного резерва БРИКС.
В отличие от физического механизма Нового банка развития, в резервном
резерве БРИКС нет служебных помещений и оборудования, а совет министров
и постоянный комитет применяют систему нерезидентов. Более того, механизм
аварийного резервапредставляет собой механизм «самоуправления»: «только
берут на себя обязательства по условным свопам»45, и пока не включает
фактические денежные взносы46. Договор об учреждении аварийных резервов
БРИКС не имеет статуса независимого международного юридического лица.
Поэтому во многих отношениях механизмы аварийного резерва БРИКС не
могут рассматриваться как международная организация, и более уместно
43 Фан Юнмин, Хэ Пин，Концепция “инклюзивной конкуренции” и Банк БРИКС，Международное
наблюдение，№ 2, 2015г., стр.1. 樊勇明、贺平: 《“包容性竞争”理念与金砖银行》，《国际观察》2015 年第 2 期，
第1 页。
44 Составлено Джимом О'Нилом и Хэ Яняном，Чего БРИКС хочет от Нового банка развития, Новости
ценных бумаг Шанхая, 12 августа 2013 г., 4-е издание. 【英】吉姆·奥尼尔，贺艳燕编译: 《金砖国家想从
新发展银行获得什么》，《上海证券报》，2013年8月12日，第4版。
45 Е. Ю, Формирование чрезвычайных резервных соглашений стран БРИКС, Мировые экономические
исследования, выпуск 3, 2014 г., стр.17. 叶玉: 《金砖国家应急储备安排前瞻》，《世界经济研究》2014 年
第 3 期，第 17 页。
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охарактеризовать ее как международную систему.
Как Новый банк развития, так и механизмы чрезвычайного резерва БРИКС
действуют в соответствии с консенсусом, достигнутым странами БРИКС, с
акцентом на две основные области экономического развития и финансовой
безопасности. Основной механизм. Это также решило проблему отсутствия
исполнения механизма БРИКС в определенной степени.
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Глава 2. Основные проблемы, стоящие перед институциональным
развитием стран БРИКС
Глобальное изменение климата нанесло людям значительные потери,
такие как распространение болезней, гонка вооружений, кибербезопасность,
защита торговли и т.д. Эти традиционные угрозы переплетаются с
нетрадиционными угрозами безопасности. Этнические и религиозные
проблемы, оставшиеся от прошлого проблемы, и споры между территориями
и территориальными водами становятся все более жесткими. В то же время
экономические проблемы неизбежно приведут к политическим, социальным,
культурным и многим другим вопросам - это объективный закон
исторического развития. Нынешние глобальные экономические проблемы
переплетены, и глобальные вызовы вступили в период многочисленных
явлений.
Теория структурного реализма утверждает, что государственная мощь
является важным фактором в определении национального поведения и
внешней политики. Общий экономический объем, численность населения и
площадь земель стран БРИКС определяют их статус в современной
международной системе. Поэтому страны БРИКС также проводят такую же
или аналогичную внешнюю политику. Это показывает, что страны БРИКС
будут не только укреплять сотрудничество из-за общих интересов, но и иметь
конкурентные отношения из-за общих интересов. Признание потенциала
сотрудничества и его ограничений в этой сложной ситуации является
предпосылкой и основой для разработки соответствующей внешней политики.
В целом, конкуренция между странами БРИКС существует в экономическом,
политическом, энергетическом и рыночном секторах. После длительного
периода быстрого развития, основные проблемы, стоящие перед странами
БРИКС, усиливаются, глубокие противоречия в развитии становятся все более
очевидными.
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2.1 Мотивирующие и ограничивающие факторы для генерации и
изменения международных механизмов
Как упоминалось в концептуальном анализе, ранее представленном в
документе, в основном есть две переменные, которые влияют на изменения в
международном механизме: одна - это изменение проблемной области, на
которую реагирует международный механизм, а другая - изменение силы и
статуса стран-участниц и потенциальных стран-участниц международного
механизма47. Изменения в этих двух основных переменных привели к
соответствующим изменениям в международном режиме быстро или медленно.
Начальная стадия международного механизма обычно вращается вокруг
относительно узкой проблемной области, что способствует концентрации
внимания соответствующих стран на этой проблеме. Например, на начальном
этапе саммите G8 основное внимание уделялось экономическим вопросам, а
такие страны, как Франция, решительно выступали против таких
неэкономических проблемы, как политика и безопасность. Однако из-за
постоянного совершенствования самого международного механизма и
постепенного увеличения глобальных проблем международному механизму
трудно обсуждать проблемы в одной области при постановке вопросов.
Неразрывно связанная взаимосвязь между политическими и экономическими
вопросами также способствовали постепенному расширеня содержания
вопросов международного механизма.
В качестве конкретного средства реализации глобального управления
международный механизм должен иметь участников, и участники
международного механизма в основном делятся на три категории48: первая
категория — это выражение озабоченности по одному или нескольким
вопросам, когда международный механизм был первоначально создан. Они
47 Ван Цзе, Теория международного механизма, издательство Синьхуа, выпуск 2002 г. 王杰,《国际机制理
论》，新华出版社，2002年版。
48 Ван Цзе, Теория международного механизма, издательство Синьхуа, выпуск 2002 г. 王杰,《国际机制理
论》，新华出版社，2002年版。
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сталкиваются с аналогичными проблемами в области национального развития и
международных обменов и понимают, что очень трудно или невозможно
решить эти проблемы, опираясь только на индивидуальную силу. Такие страны
обычно имеют относительно сильную политическую и экономическую силу,
они стремятся оказывать коллективное влияние на общие проблемы и
достигают конечной цели защиты своих национальных интересов посредством
коллективных усилий нескольких стран с одинаковыми преимуществами,
схожими возможностями и схожими привлекательностями. Bторая категория -
страны связаны с проблемом о международных механизмах. Эти страны не
являются странами-основателями международных механизмов, но с
углублением развития экономической и политической глобализации все больше
и больше стран интегрируются в международное сообщество. Улучшить свой
политический статус в соответствии с их силой или стать активным
международным игроком на международной арене благодаря своей уникальной
идентисности в конкретных событиях, и их роль в международных делах
становится все более важной. Третая категория участников - другие
международные организации. Увеличение числа международных организаций и
переплетение проблемных областей делают связи между различными
международными организациями все более тесными, что способствует
достижению целей международных механизмов. Например, международные
организации, такие как Организация Объединенных Наций, Международный
валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация и
Международное энергетическое агентство, приняли участие в саммите G8 и
активно участвовали в обсуждениях по вопросам изменения климата и развития
Африки и т.д.49. Конференция сыграла важную роль в консультациях,
разработке политики и процессе принятия решений.
Приведенный выше анализ анализирует влияние международных
субъектов и проблем на формирование и изменение международных
49 Чжан Гуйхун, Международные организации и международные отношения, Издательство Чжэцзянского
университета，2004 г. 张桂洪著：《国际组织与国际关系》，浙江大学出版社，2004年版。
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механизмов с общей точки зрения. Применительно к новому международному
механизму факторы, влияющие на его формирование и развитие, также
вырезаются из этих двух основных точек зрения, но необходимо провести
конкретный анализ и исследование различных факторов, чтобы определить,
способствует ли это или мешает развитию международных механизмов.
Экономическая основа. Страны с весьма взаимодополняющими
природными ресурсами, экономическими структурами и другими факторами
помогут соответствующим странам принять взаимно соприкасающуюся
политику для достижения цели долгосрочного устойчивого развития их
собственных экономик и могут получить достаточные экономические выгоды
от сотрудничества. Различные ресурсы, необходимые для развития, такие как
энергетические и минеральные ресурсы, также могут в полной мере
использовать сравнительные преимущества своей собственной промышленной
структуры для достижения оптимального распределения внутренних
экономических ресурсов в глобальном масштабе. В процессе долгосрочных
контактов степень взаимозависимости между странами постепенно
увеличивалась. Страны, находящиеся в относительно неблагоприятном
положении, могут предпринять две меры реагирования: одна заключается в
расширении обменов и сотрудничества с другими странами в целях уменьшения
зависимости от конкретных стран. Другой возможной мерой является
использование институционализированных методов построения для
уменьшения неопределённости в экономических, торговых и политических
обменах, повышения предсказуемости действий друг друга и максимально
возможного исправления асимметрии во взаимозаменяемости. Страны с
относительно сильным положением во взаимозависимости могут также принять
аналогичные две контрмеры: во-первых, они могут исправить свою жизнь и
установить экономические, торговые и политические связи с большим
количеством стран с аналогичными ресурсами или промышленными
структурами, чтобы уравновесить негативное влияние политики друг друга.
Во-вторых, они также могут положительно отреагировать на предложение об
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институционализированном строительстве. Благодаря институциональному
строительству отношения между странами могут быть более стабильными.
Когда две взаимозависимые страны приняли механизмы для разрешения явных
или потенциальных споров, содействие созданию новых международных
механизмов стало направлением консенсуса и совместных усилий этих стран.
С политической точки зрения, страны в международной системы, которые
находятся в одинаковом положении или находятся на аналогичной стадии
развития, более склонны сесть и обсудить вопрос о международных механизмах.
Причины этой явлению много, в основном со следующих точек зрения:
во-первых, страны с одинаковым международным статусом и стадией развития
в целом имеют схожие практические интересы, таких примеров много в
международной политической практике. Крупнейший официальный
глобальный механизм управления в мире на сегодняшний день — механизм
Организации Объединённых Наций, от его концепции до практики отражает
стремление большинства стран мира к мирной международной обстановке.
Разрушительные последствия двух мировых войн привели к огромным
бедствиям для человечества, и все более и более стран глубоко осознали, что
мирная и стабильная международная обстановка оказывает важное влияние на
внутреннее политическое управление и экономическое развитие страны.
Во-вторых, такие страны часто находятся на одном уровне в международном
структуре,они могут занимать благоприятную позицию в международном
структуре, и им необходимо укреплять механизм взаимного сотрудничества с
другими странами для дальнейшей консолидации их доминирующего
положения; или в относительно слабом положении на международной арене,
таким странам срочно необходимо объединить усилия, чтобы сломать оковы
старого международного структуры в их экономическом развитии и
политическом влиянии. Поэтому, по сравнению с бывшей группой стран,
институционализированное желание таких стран относительно сильнее.
Тематическая концепция эпохи мира и развития все больше становится
консенсусом всех стран мира. Хотя сегодня мир не очень мирный,
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страны-гегемоны все еще используют свои политические, экономические и
военные преимущества, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран,
попирать суверенитет других стран и поддерживать войны, которые ущемляют
страны с различными политическими взглядами. В некоторых районах
по-прежнему существуют конфликты (по религиозным причинам, этническим
конфликтам и т.д.), и существует возможность дальнейшей интенсификации и
расширения в определенном диапазоне, но общая ситуация в мире - это общий
мир и постоянный прогресс. Основываясь на таких суждениях, многие страны
сформировали консенсус в отношении того, что долгосрочное развитие может
быть достигнуто только путем постоянного расширения обменов и
сотрудничества, и они придерживаются пути развития мира, терпимости,
сотрудничества и взаимовыгодного подхода при укреплении национальной
мощи и достижении национального омоложения. Тема международного
развития мира, терпимости, сотрудничества и взаимовыгодности способствует
сотрудничеству между международными субъектами и закладывает основу для
дальнейшей институционализации сотрудничества. Тот же международные
механизмы, посвященные сотрудничеству и развитию, будут поддерживать
международную культурную тему международного сотрудничества, мира,
терпимости и взаимовыгодного сотрудничества и консолидировать
сотрудничество между странами.
2.2 На экономическое развитие стран БРИКС влияют многие факторы
1.Экономическое развитие ограничено из-за нестабильности
внутриполитической ситуации
Чтобы изменить дилемму, с которой сталкивается экономическое
развитие стран БРИКС, реформы внесли жизненно важный вклад в
экономическое развитие. Но реформа стран БРИКС сталкивается со многими
трудностями. В октябре 2018 года Жаир Болсонару победил в новом туре
выборов и был избран 44-м президентом Бразилии, который взял на себя
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обязательство развивать образование и занятость, улучшать здравоохранение,
развивать инфраструктуру и т. д. Но традиционные бразильские бедняки
доля общества высока, разрыв между богатыми и бедными в регионе велик,
этническая дискриминация, высокая концентрация земель, отсталое
национальное образование, постоянная инфляция, низкие фонды социальных
инвестиций и неразумные инвестиции являются давними проблемами,
которые трудно решить в краткосрочной перспективе. Индийские штаты
имеют большее влияние в развитии своих соответствующих регионов, и
влияние премьер-министра Моди не заметно. Только слаборазвитые
государства готовы проводить политику центрального правительства.
Грандиозный «пятнадцатилетний план развития» премьер-министра Индии
Моди был не только поставлен под сомнение Национальным конгрессом и
другими оппозиционными партиями, но и подвергся препятствиям со
стороны парламента, поэтому многие политики оставались застрявшими в
лозунгах. Разрыв между элитным классом Индии и 250 миллионами людей в
трущобах, разрыв между высокотехнологичными сферами обслуживания и
отсталым сельским хозяйством и обрабатывающей промышленностью,
разрыв между развитыми городами и обширными отдаленными сельскими
районами, ведущее в мире высшее образование и высококачественные
медицинские услуги, разрыв в обслуживании между образованием и базовым
медицинским обслуживанием станет огромным препятствием для реализации
грандиозного плана правительства. Углубление реформы неизбежно
приведет к корректировке основных интересов, а также затронет деликатные
и серьезные проблемы, влияющие на общую ситуацию. Стабильная
внутриполитическая ситуация является предпосылкой для успешного
развития сотрудничества БРИКС.
2. Столкновение с серьезными проблемами постоянной девальвации
валюты и системных финансовых рисков
В последние годы валюты стран БРИКС испытали различные
степени обесценивания, причем Россия, Бразилия и Южная Африка
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испытали относительно большую обесценение. Повышение курса доллара
США и снижение мировых цен на нефть оказали влияние на российский
рубль. Экономические санкции, наложенные на Россию со стороны США и
европейских стран, также привели к значительному обесценению рубля. На
фоне значительного обесценения валют стран БРИКС спрос на сырьевые
факторы производства, такие как сырая нефть, железная руда и уголь,
снизился, а цены на международные сырьевые товары также значительно
упали. В условиях недостаточного спроса международный капитал в
основном вытек из стран БРИКС, что создает серьезные проблемы для
экономического развития стран БРИКС. Россия и Южная Африка
испытывают наибольший отток капитала, что усугубляет потрясения на
финансовых рынках. Резкое обесценивание валюты также привело к росту
инфляции. Согласно данным Всемирного банка, уровень инфляции в
Бразилии, рассчитанный по индексу потребительских цен, показал
ускоренную тенденцию к росту после 2012 года, увеличившись на 10,5% в
течение четырех лет с 2012 по 2015 год и достигнув 3,5% в 2018 году;
Южная Африка Уровень инфляции в стране также демонстрирует
тенденцию к росту, увеличившись на 1,5% в период между 2015 и 2016
годами, достигнув 5,326% в 2018 году и заняв первое место среди уровней
инфляции в БРИКС. Уровень инфляции в Бразилии в 2018 году составил
4,08%, занимая второе место. Обесценивание валюты и рост инфляции
увеличили вероятность системных финансовых рисков в странах БРИКС, что
не способствует стабильному развитию финансовых рынков.
3. Экономический рост замедляется, развитие сталкивается с
трансформационным давлением
Общая экономическая структура стран БРИКС была в разной
степени несбалансированной, они слишком зависимы от экспорта, и эффект
от повышения внутреннего спроса незначителен.
Нынешняя модель мирового экономического развития по-прежнему
ориентирована на ресурсы. С точки зрения развития стран БРИКС
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экономический рост постепенно демонстрирует характеристики низкой
эффективности и высокого энергопотребления. Хотя ресурсы между
странами БРИКС дополняют друг друга, например, Россия является
поставщиком энергоносителей в Китай, Бразилия и Южная Африка являются
поставщиками сырья для Китая. Но если страны БРИКС продолжат
поддерживать нынешнюю модель экономического развития, потребление
энергии будет огромным. Конкуренция стран БРИКС за энергию и другие
ресурсы также будет усиливаться.
В общей экономической структуре стран БРИКС, которые слишком
сильно зависят от экспорта, присутствуют необоснованные факторы, и
эффект стимулирования внутреннего спроса не является значительным,
акцент делается на ввод факторов производства, а конкурентоспособность и
инновационные возможности различных предприятий сравниваются с
возможностями развитых стран. По-прежнему существует большой разрыв:
правительство чрезмерно вмешивалось в экономическую деятельность, а
государственные экономические реформы распространились на частную
экономику, что привело к снижению эффективности производства и не
способствовало улучшению инновационного потенциала. В то же время у
стран БРИКС также есть очевидные проблемы, такие как разрыв между
богатыми и бедными, неравномерное экономическое развитие региона и
несовершенное социальное обеспечение. Индекс Джини слишком высок, в
диапазоне 0,37 ~ 0,57. Быстрая урбанизация Бразилии в условиях незрелой
индустриализации привела к ряду социальных проблем, таких как высокий
уровень безработицы, поляризованное распределение доходов и разрушение
окружающей среды. Кроме того, с окончанием товарного цикла и
постепенным отказом США от политики «количественного смягчения»,
страны БРИКС столкнутся со стабильной финансовой системой,
предотвратят крупномасштабный отток капитала, сохранят стабильность
обменного курса, предотвратят интеграцию импортируемой инфляции и
местной инфляции и т.д вызов. Обеспечение устойчивости государственных
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финансов также станет серьезной проблемой для стран БРИКС.
Экономический рост стран БРИКС происходит в основном за счет
производства факторов производства, а не технического прогресса. С
изменением цен на факторы международного производства первоначальные
ценовые преимущества стран БРИКС будут еще более снижены, а
устойчивость экономического роста будет поставлена​ под серьезную
угрозу. Политика Китая в области планирования семьи в последние
несколько десятилетий привела к сокращению рабочей силы в последние
годы. Количество спроса на рабочую силу не может удовлетворить
рыночный спрос. Цена рабочей силы демонстрирует тенденцию к росту.
Демографические дивиденды в пользу быстрого экономического развития
постепенно уменьшаются. Развитие российской экономики в значительной
степени зависит от экспорта энергоносителей, и устойчивость экономики
стала проблемой. Кроме того, старение населения является серьезным, а
уровень рождаемости низким. Тяжелый кризис в области народонаселения
создал серьезные проблемы для развития российской экономики.
Предполагается, что к 2020 году доля населения России старше 60 лет будет
составлять более 20% населения страны. В связи с падением цен на
энергоносители и минеральные ресурсы и сокращением экспорта ситуация с
доходами в Южной Африке может еще больше ухудшиться. Рост экономики
Бразилии зависит главным образом от привлечения иностранных инвестиций
и экспорта товаров. Привлечение иностранных инвестиций ограничено
обзором международных рейтинговых агентств, в то время как экспорт
сыпучих товаров ограничен колебаниями на международном рынке.
Дилемма экономического развития вышеупомянутых стран заставит
экономическое устойчивое развитие стран-членов столкнуться с
беспрецедентными проблемами. Странам БРИКС необходимо срочно
добиться экономических преобразований. Экономическая трансформация
требует большого количества ресурсов, социальной и финансовой поддержки,
и то, может ли каждая страна-член эффективно решать эти вопросы, является
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ключом к успешной экономической трансформации.
Открытая экономическая политика, проводимая странами БРИКС,
извлекла большую выгоду из экономического роста, однако, хотя открытость
принесла экономический рост, она также повысила степень внешней
зависимости стран БРИКС, в определенной степени увеличила
экономические риски. Реформировать экономическую структуру, чтобы
уменьшить внешнюю зависимость и уязвимость экономики. Рост
бразильской экономики в значительной степени зависит от привлечения
иностранных инвестиций и экспорта сыпучих товаров. Внедрение
иностранных инвестиций должно быть рассмотрено международным
рейтинговым агентством, а экспортные товары подвержены колебаниям на
международном рынке. Для Южной Африки, он является одним из столпов
индустрии минеральных, который тесно связан с рыночным спросом в
развитых странах. Как и в случае с Бразилией и Южной Африкой, развитие
российской экономики в значительной степени зависит от экспорта
энергоносителей, а бюджетные доходы правительства тесно связаны с ценой
на международном рынке нефти. По мнению Morgan Stanley, каждые 10
долларов США в ценах на сырую нефть будут влиять на российский экспорт
на 32,4 миллиарда долларов США, что составляет около 1,6% ВВП страны50.
Тем не менее, они не могут понять цену нефти. Фактически, с ростом
добычи сланцевой нефти в США, влияние ОПЕК на цены постепенно
смещается в США. Независимо от того, точен ли прогноз или нет,
страны-экспортеры ресурсов чрезвычайно уязвимы. Внешняя зависимость
Китая и Индии в основном отражается в их зависимости от рынка.
Производственным товарам в Китае необходим больший рынок, чтобы их
переварить. Сфера услуг, поддерживающая Индию, в значительной степени
зависит от аутсорсинга программного обеспечения в Великобритании и
США. Хотя зависимость от внешнеэкономического рынка Китая в последние




годы демонстрирует тенденцию к снижению, доля экспорта товаров и услуг в
экономический рост Китая снизилась, и даже может произойти
отрицательный рост, но нельзя игнорировать важную роль внешних рынков в
экономическом развитии Китая. Хотя страны БРИКС являются крупными
поставщиками товаров в мире, они в основном не имеют ценового влияния.
Ввиду более очевидного торгового протекционизма в Европе и США, страны
БРИКС испытывают трудности с поддержанием высоких темпов роста
экспорта. Автономность развития экономики еще не высокая.
4. Страны БРИКС также находятся на переходной стадии
экономического развития, и конкуренция между ними является жесткой
Судя по этапам развития и промышленной политике стран-участниц
БРИКС, Китай и другие страны БРИКС находятся в периоде быстрого роста:
экспортируемые товары имеют сильную однородность, и конкуренция между
ними постепенно возникла и усилилась. В легкой промышленности, такой
как одежда, текстиль, обувь и головные уборы, произошли серьезные аварии.
После финансового кризиса некоторые страны подали сигналы о торговом
протекционизме: Бразилия, Индия, Южная Африка и другие страны часто
начали антидемпинговые расследования в отношении китайских товаров.
Россия также неоднократно проверяла китайские товары на основании
исправления порядка на внутреннем рынке. В последние годы Индия часто
применяла антидемпинговые меры против Китая, и ее антидемпинговые
усилия в отношении Китая активизировались, и она пыталась использовать
антидемпинговые торговые меры для ограничения китайского экспорта в
Индию. Используемые продукты в основном сосредоточены в химической,
электромеханической, пластмассовой, резиновой и текстильной
промышленности, и общая доля превышает 80%. Все вышеперечисленные
отрасли являются традиционными в Индии.
Бразилия является одной из стран с наиболее антидемпинговыми
акциями против китайских товаров. Экспорт Китая в Бразилию часто
подвергается антидемпинговым расследованиям в Бразилии, все из которых
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производятся в Китае с участием металлургической, химической и легкой
промышленности. С тех пор как в декабре 1989 года было начато первое
антидемпинговое расследование в отношении китайских товаров, к концу
2011 года Бразилия начала 54 антидемпинговых расследования в отношении
китайских экспортных товаров, в том числе электромеханической, метизной,
химической, легкой, текстильной, пищевой и других товаров. 5118 февраля
2019 года секретариат внешней торговли министерства промышленности и
внешней торговли Бразилии опубликовал Объявление № 9 от 2019 года в
ответ на заявление о продлении налогообложения двумя отечественными
компаниями, решившими провести антидемпинговое расследование в
отношении велосипедных шин, происходящих из Китая, Индии и Вьетнама.
Страны БРИКС также имеют очевидные потребности в гомогенизации
и конкуренции в привлечении иностранных инвестиций и передовых
технологий. Например, большинство мер политики, проводимых странами,
включают политику льготного налогообложения, политику региональных
преференций и политику специальных экономических зон. Будучи крупной
страной-импортером энергоносителей, Китай и Индия активно ищут
стабильные зарубежные каналы энергопоставок, а расширение прав Индии
на разработку нефтегазовой компании сказалось на импорте энергоносителей
в Китай. Tata Group основала Tata Africa Holdings в Йоханнесбурге, Южная
Африка, крупнейшим конкурентом Китая в Африке является Индия. Обладая
богатыми запасами нефти и газа, Африка стала стабильным источником
энергоснабжения для Китая и Индии. С этой целью и Китай, и Индия начали
активную энергетическую дипломатию в Африке для укрепления
сотрудничества в области энергетики с африканскими странами.
Инвестиции Китая в энергетический сектор Африки постепенно растут. 52В
51 Ван Фэй. Текущая ситуация, возможности и проблемы китайско-бразильских экономических и
торговых отношений. Международный форум. выпуск 4. 2014. 王飞《中国和巴西经贸关系的现状、机遇和
挑战》，《国际论坛》，2014年第4期
52 Чжан Ян. Ангола стала лидером Китая по инвестициям в энергетику на африканском континенте.
Ангола Новости Китая [N]. 2018-03-19 (04). 张岩.安哥拉成为中国在非洲大陆能源投资的领头羊.安哥拉华
人报[N]. 2018-03-19(04).
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то же время китайско-африканские методы энергетического сотрудничества
становятся все более разнообразными. Это в основном включает торговое
сотрудничество, инвестиционное развитие и финансовую поддержку
кредитов на нефть. 53Африка стала вторым по величине источником
импортируемой нефти в Китае после Ближнего Востока, на которую
приходится около 20% импорта нефти в Китай. 54Важность Африки для
энергетической безопасности Индии становится все более заметной.
Согласно прогнозу Японского института энергетической экономики, импорт
нефти Индии из Африки в 2020 году достигнет 1,02 миллиона баррелей в
сутки, а через десять лет он еще увеличится до 1,12 миллиона баррелей в
сутки. 55Поэтому в дипломатической работе Индии с Африкой энергетика
стала темой, представляющей большую ценность и важность. Китай и Индия
будут постепенно усиливать конкуренцию за ресурсы нефти и газа в Африке.
Российские энергетические компании также наращивают свои усилия по
расширению зарубежных рынков ресурсов и расширению своего
международного влияния. 56Перекрытие отраслей и международных
регионов международных инвестиций приводит к тому, что страны БРИК
могут столкнуться с потенциальными конфликтами интересов.
2.3 Недостаточный консенсус по политическому сотрудничеству между
странами БРИКС
Национальный характер, политическая система и идеология стран
БРИКС различны, а мотивация и цели присоединения к странам БРИКС
также различны.
53 Пэн Вэй. Стратегический выбор китайских нефтяных предприятий в рамках новой африканской
энергетической структуры. Китайская и зарубежная энергетика. № 8. 2013. 彭薇：《非洲能源新格局下中
国石油企业的战略选择》,《中外能源》，2013年第8期。
54 Ли Жибяо. Холодные мысли о китайско-африканском энергетическом сотрудничестве. Западная Азия и
Африка. № 6. 2014. 李智彪：《中非能源合作热的冷思考》，《西亚非洲》，2014年第6期。
55 Ли Лэй. Китайско-индийская энергетическая конкуренция и сотрудничество в условиях изменений
глобальной энергетической структуры. Ежеквартальные исследования Южной Азии. № 3. 2014 г. 李蕾：
《全球能源格局变革下的中印能源竞争与合作》南亚研宄季刊, 2014年第3期。
56 Лю Фэн. Чжу Сяньпин. Стратегия развития российских энергетических компаний и глобальное
китайско-российское сотрудничество. Северо-восточный азиатский форум. № 5. 2013. 刘峰、朱显平：《俄
罗斯能源企业“走出去”发展战略与中俄合作》，《东北亚论坛》，2013年第5期。
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1. Есть различия в политических интересах
Исторически страны БРИКС стали региональными или мировыми
державами благодаря своей земле, населению и ресурсам. Страны БРИКС
имеют разные углы и пристрастия в своих политических позициях, с точки
зрения политических систем выбор стран БРИКС также различен, в выборе
иностранных стратегий также существуют разные стратегические позиции и
стратегические призывы. Хотя лидеры стран БРИКС встречались много раз,
встреча только укрепила общую позицию и не стала обязательной силой для
государств-членов. Позиция по-прежнему превосходит действия.
С быстрым развитием экономики страны БРИКС постепенно ускорили
темпы достижения статуса крупных держав. Китай предложил "китайскую
мечту" по достижению национального омоложения. После распада
Советского Союза Россия взяла российское омоложение и возрождение
статуса России в качестве великой державы в качестве основы своей
дипломатической стратегии. После прихода к власти Путина он усилил
потенциал ядерного сдерживания России, подчеркнув, что у России
достаточно сил для защиты суверенитета, безопасности и национальных
интересов, установления своего статуса великой державы и укрепления
своего достоинства своей военной силой. 57Статус великой державы в глазах
Путина - это необходимость выживания. Консервативное
националистическое общественное сознание Путина получило большую
поддержку и признание российского общества. Например, Россия
аннексировала Крымский полуостров Украины в марте 2014 года. Россия
была подвергнута экономическим санкциям со стороны Запада, российские
цены на нефть резко упали, рубль обесценился, и ее экономическое
положение ухудшилось. Однако Путин не ушел в отставку, как этого
ожидали западные СМИ, а получил более высокую поддержку со стороны
русского народа, что отражает глубоко укоренившееся сознание российской




Долгое время Индия считала своей стратегической целью
«базирующейся на Южной Азии, контролирующей Индийский океан и
стремящейся стать мировой державой». В 21-м веке, с постоянным
расширением национальных интересов, обеспечивая при этом стратегические
преимущества южноазиатского субконтинента и Индийского океана, Индия
активно расширяла свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
пытаясь постепенно перейти от крупной южноазиатской страны к
азиатско-тихоокеанской державе. В последние годы желание Индии стать
мировой державой стало сильнее, и это ускорило реализацию ее главной
энергетической стратегии. 58Наиболее представительный взгляд Индии на
национальное положение - рассматривать Индию как дин из шести
крупнейших центров силы в мире. В 2004 году Индия, Германия, Япония и
Бразилия сформировали «альянс четырех государств», стремясь стать
постоянным членом Совета Безопасности. Индия активно участвует в
разработке глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций в
области развития на период после 2015 года, чтобы улучшить свои позиции в
международном сообществе. Контроль Индии над Индийским океаном и
темпы превращения в державу мирового уровня не остановились ни на
минуту.
У Бразилии также есть своя главная стратегия власти. С начала
21-го века Бразилия продвигала внутренние реформы, активно участвовала в
экономической глобализации и проводила многократную дипломатию
способ постепенной реализации «Мечты о власти» и подачи заявки на
постоянное членство в Совете Безопасности ООН является ярким
отражением реализации мечты о великой державе.
Южная Африка - одна из наиболее экономически развитых стран
Африки, она активно работает на зарубежных биржах, и ее международный
58 Чжан Минцю. Преодоление Гималайского барьера: Китай стремится понять Индию. Чунцин. издание
2006г. стр. 253. 张敏秋主编：《跨越喜马拉雅障碍：中国寻求了解印度》，重庆出版社2006年版，第253
页。
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статус постоянно улучшается. Южная Африка рассматривает Африку как
свою опору внешней политики и стратегическую поддержку ее роли в
качестве главной державы, она стремилась выступать за африканские страны
на многосторонней основе, активно содействовала сотрудничеству между
Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом и привержена
делу содействия миру и безопасности в Африке. Южная Африка также
придает большое значение развитию отношений со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки,
и сфера сотрудничества продолжает расширяться.
Основные противоречия между Китаем и Индией включают
пограничные проблемы, ситуацию в Южной Азии и конкуренцию за
экономическое развитие. Китай и Индия имеют длинную границу. Из-за
пограничной проблемы была война. Пока текущая пограничная проблема все
еще не решена полностью. По вопросу Тибета позиция Индии неоднозначна
и даже когда-то поддерживала сепаратистскую деятельность Тибета. Не
только это, Индия также сотрудничая с Японией, Вьетнамом и другими
странами по сдерживанию Китая в вопросе о Южно-Китайском море, Индия
обеспокоена растущей силой Китая, поэтому к отношениям между двумя
странами следует относиться с осторожностью.
2. Между некоторыми членами стран БРИКС существуют
психологические и исторические противоречия
В настоящее время в странах БРИКС насчитывается пять
стран-членов, но вопросы организации и институционализации их
сотрудничества еще предстоит решить, а проблемы и противоречия между
странами-членами не были эффективно переданы и разрешены.
Во-первых, Россия не полностью доверяет Китаю. Хотя Китай и
Россия установили стратегические отношения сотрудничества, что
свидетельствует о том, что политические отношения между Китаем и
Россией находятся на относительно высоком уровне развития, уровень
экономического сотрудничества между двумя странами значительно отстает
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от развития политических отношений, а некоторые факторы препятствуют
двустороннему экономическому сотрудничеству. развитие. В последние
годы, в связи с экономическим развитием Китая и России, время от времени
возникали двусторонние трения и конфликты, но обе стороны еще не создали
соответствующих механизмов предупреждения о чрезвычайных ситуациях и
ведения переговоров, и Китаю и России потребуется время для установления
подлинно стратегических отношений сотрудничества. Более того, с
продвижением политики «Один пояс, один путь» защита России от Китая
продолжает углубляться, что серьезно повлияет на углубленное развитие
двусторонних отношений между Китаем и Россией.
Во-вторых, развитие китайско-индийских отношений ограничено
многими факторами. Вопрос китайско-индийской границы еще не полностью
решен, что привело к большей стратегической подозрительности, чем
стратегическое взаимное доверие между Китаем и Индией. Углубление
торговых барьеров Индии привело к небольшому масштабу
китайско-индийских экономических и торговых обменов, и проблема
торговых дисбалансов становится все более острой. Отношения между
Китаем и Индией имеют двусторонние характеристики: с одной стороны,
поскольку две растущие державы в подъеме Азии, Китай и Индия
испытывают все более острую потребность в сотрудничестве для реформы
международной системы и глобального изменения климата, с другой
стороны, из-за пограничных проблем и влияния Пакистана, Соединенных
Штатов и других факторов Китай и Индия не могут достичь уровня
союзников.
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Глава 3. Перспективы и возможности институционализации
международного сотрудничества БРИКС
Процветание механизма сотрудничества "БРИКС" является не только
продуктом конкретных исторических условий, но и результатом быстрого
развития пяти развивающихся стран для достижения национального
процветания. Страны БРИКС не только имеют схожие интересы и мотивы
сотрудничества, но и сталкиваются с некоторыми непреодолимыми
препятствиями в сотрудничестве, поэтому то, как найти совместный путь
поиска взаимопонимания при сохранении разногласий и общего развития,
является основной проблемой, с которой страны БРИКС должны столкнуться и
решить. В тоже время торговый протекционизм и односторонность
усиливаются, а неопределенность глобального экономического развития
возрастает. Большинство стран БРИКС являются крупными торговыми
странами и развивающимися странами, и экономическое развитие тесно связано
с международной средой. Столкнувшись с ухудшением условий
международного развития, страны БРИКС должны работать вместе, чтобы
преодолеть трудности, прежде чем они смогут содействовать плавному
развитию второго "Золотого десятилетия". Страны БРИКС должны
воспользоваться новыми важными возможностями, углубить партнерские
отношения, раскрыть потенциал экономического сотрудничества, углубить
ключевые области сотрудничества, расширить культурные обмены и
сотрудничество, наладить тесные партнерские отношения и достичь общего
экономического роста и общего процветания.
3.1. Установить более тесное стратегическое партнерство
1. Создать механизм долгосрочного сотрудничества
В настоящее время механизм сотрудничества между странами БРИКС все
еще находится в зачаточном состоянии, и некоторые страны все ещё
сомневаются в механизме сотрудничества стран БРИКС, особенно в том, могут
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ли страны БРИКС выступать по основным международным вопросам от имени
огромного числа развивающихся стран. Только укрепляя
институционализированное сотрудничество, можно трансформировать
экономическую власть стран Брикс в политическое влияние, они могут достичь
относительно равного статуса в международных организациях, таких как G20,
ООН и Международный валютный фонд, и могут содействовать
международному порядку многополяризация и демократизация. Уфимский
саммит 2015 года стал вехой в развитии механизма сотрудничества БРИКС.
Накануне саммита Международный банк развития БРИКС провел свое первое
заседание совета директоров, назначив индийского индейца Кармата первым
президентом, и Шанхай был назначен главным управлением банка. Финансовое
сотрудничество стран БРИКС также перешло к стадии реализации. Создание
Нового банка развития БРИКС является не только признаком того, что страны с
развивающейся экономикой будут играть важную роль в мировой финансовой
сфере, также важный символ сотрудничества БРИКС от «концепции» до
«организации», от «форума» до «институционализации»59.
Как видно из результатов Уфимского саммита, сотрудничество между
странами БРИКС постепенно углубляется, а сферы сотрудничества постепенно
расширяются и становятся все более и более прагматичными. Соглашение о
чрезвычайных резервах БРИКС и создание Нового банка развития БРИКС
могут обеспечить финансирование строительства инфраструктуры в
странах-членах и развивающихся странах и справиться с краткосрочным
давлением ликвидности60. Новый банк развития БРИКС и механизмы
чрезвычайного резерва БРИКС предназначены для изменения пассивных
позиций стран с развивающейся экономикой в международной финансовой
системе и являются важным дополнением к Всемирному банку и
Международному валютному фонду. Дальнейшее содействие созданию
59 Лин Юэкин, Исследования по совершенствованию механизма сотрудничества БРИКС, дайджест
социальных наук, 2017 (09). 林跃勤，《完善金砖国家合作机制研究》，《社会科学文摘》，2017(09)。
60 Сюй Жили, Исследование системы аварийного резерва БРИКС, магистр, Юго-Западный университет
политологии и права, 2016.г. 徐智莉，《金砖国家应急储备制度研究》, 硕士，西南政法大学，2016年。
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механизма долгосрочного сотрудничества в рамках БРИКС является основной
проблемой, которая должна быть решена в рамках сотрудничества БРИКС.
Сотрудничество стран БРИКС может принимать две формы:
институционализированное и неинституционализированное.
Неинституционализированное управление имеет характеристики
неформальности и низкой институционализации, в нем больше вниманиея
уделается консультациям и взаимодействию между странами, и он созывает
только некоторые встречи, такие как встречи на высшем уровне и встречи
министров финансов и министров иностранных дел. Регулярные и внеплановые
встречи, такие как Саммит лидеров, Совещания министров иностранных дел и
Совещания министров финансов, носят свободный форумный характер, но
секретариат не был создан. В условиях нестабильной внешней среды, высоких
требований к гибкости политики и нежелания страны нести расходы на
развитие международные институты ценят неинституционализацию из-за ее
низкой связывающей способности61. Однако у неинституционализации также
есть проблемы низкого исполнения и низкой эффективности управления,
поэтому необходимо ускорить создание механизма долгосрочного
сотрудничества для стран БРИКС. Например, создание механизмов
реагирования на кризисы и механизмов разрешения споров и т.д. По мере
институционализации сотрудничества между странами БРИКС пространство
для взаимной выгоды и обоюдного выигрыша также будет увеличиваться.
Для нынешнего сотрудничества БРИКС экономическое сотрудничество
является постоянной движущей силой сотрудничества, странам БРИКС должны
продолжать работу по созданию интегрированного рынка, формулированию
долгосрочных планов сотрудничества и установлению более тесного
экономического партнерства. Страны БРИКС имеют перекрывающиеся
промышленные структуры, и торговая конкуренция между ними неизбежна.
Если смотреть на сотрудничество стран БРИКС в целом, то
61 Гао Цен, Исследование эффективности механизма БРИКС, магистр, Университет Шаньдун, 2018.г. 高
岑，《金砖国家机制有效性研究》,硕士，山东大学，2018年。
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взаимодополняемость между странами БРИКС выше, чем у конкурентов.
Общие интересы являются важной гарантией стабильности механизма
сотрудничества БРИКС. Во время создания Нового банка развития БРИКС
страны-члены провели эффективную коммуникацию по таким вопросам и
ответам, как местонахождение банка, кандидаты в президенты,
организационная структура и инвестиционные квоты для защиты интересов
всех сторон.
2. Содействовать установлению новых партнерских отношений.
Страны БРИКС должны постепенно играть более важную роль в области
глобального управления, принимать участие некоторых новых членов,
формировать новые рамки «БРИКС +» и содействовать большинству
развивающихся страны стали важной силой в мировом экономическом росте и
изменили мировую экономическую и политическую структуру. В настоящее
время страны БРИКС по-прежнему имеют много недостатков с точки зрения
направленности, институциональности и единообразия, которые повлияли на
«мягкую силу» стран БРИКС. Китай должен призвать страны БРИКС к
дальнейшему уточнению будущего направления развития, целей и основных
интересов для достижения консенсуса, с тем чтобы продвигать механизм
сотрудничества БРИКС для достижения устойчивого развития и, в конечном
итоге, для формирования новой политической силы в новом международном
порядке. Китай должен содействовать странам БРИКС в углублении
координации и сотрудничества в области международной безопасности и
политики на основе уважения интересов друг друга, защиты основных норм
международных отношений, содействия установлению нового типа
взаимовыгодного международного сотрудничества и создания мирного,
стабильного, справедливого международного порядка, совместно защищать
международную справедливость62. Страны БРИКС должны поощряться к
укреплению сотрудничества с развитыми и развивающимися странами на
62 Чэнь Фэнъин, Страны с развивающейся экономикой и меняющийся международный экономический
порядок в XXI веке, Дипломатический обзор, 2011 (03). 陈凤英，《新兴经济体与21世纪国际经济秩序变迀》，
《外交评论》，2011 (03)。
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основе углубления и совершенствования их внутренних институтов. Развитие
сотрудничества между БРИКС и развитыми странами в основном направлено на
устранение сомнений и недопонимания развитых стран в отношении
сотрудничества между странами БРИКС. Содействие равным консультациям и
диалогу между странами БРИКС, Соединенными Штатами и Европейским
союзом, изучение механизмов долгосрочного диалога, содействие всесторонней
координации и сотрудничеству между странами БРИКС и развитыми странами,
а также укрепление взаимопонимания и взаимопонимания. Содействовать
сотрудничеству между БРИКС и развивающимися странами, расширять опыт
развития БРИКС, нацеливать сотрудничество между БРИКС и развивающимися
странами на точечную основу и поддерживать международное сотрудничество с
развивающимися странами по вопросам глобального управления единодушно
выступать вместе, чтобы защитить свои интересы в области развития.
Содействовать сотрудничеству между БРИКС и новыми экономиками, уделяя
особое внимание укреплению сотрудничества с Южной Кореей, Мексикой,
Турцией, Индонезией, Аргентиной, Саудовской Аравией и другими странами
для подготовки к расширению БРИКС.
3. Укрепление культурных обменов в странах БРИКС
Страны БРИКС имеют разные национальные условия и разные культуры.
Каждый член стран БРИКС является культурной державой с глубоким
наследием. Китайская цивилизация, славянская цивилизация, индийская
цивилизация, латиноамериканская культура и африканская культура являются
важными компонентами сокровищницы человеческой цивилизации.
Разнообразие этих культур не должно становиться сопротивлением
сотрудничеству БРИКС, но должно быть важной движущей силой для стран
БРИКС, дополняющих сильные стороны друг друга и обеспечивающих
всеобъемлющее сотрудничество63.
Содействовать странам БРИКС в приверженности духу инклюзивности,
63 Лин Юэкин, Исследования по совершенствованию механизма сотрудничества БРИКС, дайджест
социальных наук, 2017 (09). 林跃勤，《完善金砖国家合作机制研究》，《社会科学文摘》，2017(09)。
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поощрять различные культурные обмены и разные модели развития для
взаимной выгоды и быть практиками демократизации международных
отношений. Способствовать созданию более разнообразного и более глубокого
механизма диалога и обмена между странами БРИКС, руководить тенденцией
времен, когда разные цивилизации общаются друг с другом и жить в гармонии,
и подавать пример для диалога и обмена между разными цивилизациями. Китай
поощряет страны БРИКС к культурным обменам в области искусства,
образования и обучения, выставок и т.д., а также усиливает излучение,
привлекательность и влияние самого механизма сотрудничества БРИКС.
3.2. Дальнейшее углубление и расширение взаимного сотрудничества
между странами БРИКС
1. Создать хороший имидж БРИКС
Сегодня, с быстрым развитием социальной информации международный
имидж оказывает большое влияние на развитие и безопасность любого
международного участника. Создание хорошей атмосферы международного
общественного мнения является важной задачей для развития сотрудничества
между странами БРИКС, поэтому мы должны рассказать историю БРИКС и
распространить голос БРИКС. Как видно из скептического отношения
международного сообщества к сотрудничеству в БРИКС, чтобы хорошо
рассказать историю БРИКС, необходимо подчеркнуть величайшую конвенцию
между странами БРИКС и отношениями между странами БРИКС и миром,
особенно следующие три момента：
Во-первых, пересечение интересов. Придерживаясь концепции открытости,
инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, страны БРИКС активно
работают над расширением пересечения интересов стран БРИКС, созданием
более широкой и более тесной сети интересов и созданием новой модели
взаимовыгодного сотрудничества. С одной стороны, у стран БРИК есть общие
или взаимодополняющие интересы, особенно в экономической структуре, и
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существует огромное возможности для экономического сотрудничества. С
другой стороны, экономическая глобализация сделала экономику БРИКС
высоко интегрированной в мировую экономику. Статистика Всемирного банка
показывает, что на каждые 1% снижения темпов роста в странах БРИКС
глобальный экономический рост будет замедляться на 0,4% в течение
следующих двух лет, другие страны с формирующимся рынком снизятся на
0,8%. 64В то же время совместный ответ на все более серьезные глобальные
проблемы также расширил обмен интересы между странами БРИКС и другими
странами мира. Поэтому страны БРИКС могут стремиться к созданию более
широкого сообщества интересов путем расширения и углубления пересечения
интересов.
Во-вторых, текущие изменения в международной структуре власти вызвали
изменения в мировом порядке, которые привели к возникновению различных
хаосов и беспорядков, а также заставила людей беспокоиться о будущем
мировом порядке. Будучи быстрорастущей развивающейся державой, страны
БРИКС уделяют большое внимание своей роли в восстановлении мирового
порядка, и существует мнение, что страны БРИКС станут революционерами и
противниками мирового порядка. Фактически страны БРИКС поднялись в
рамках нынешней международной системы и являются бенефициарами
современного мирового порядка, поэтому они будут твердо поддерживать
основные принципы и ценности нынешнего мирового порядка. Страны БРИКС
всегда придерживались и активно интегрировались в существующие
международные системы, такие как Организация Объединенных Наций,
Международный валютный фонд и Всемирный банк, и стремятся содействовать
развитию этих организаций, а не избегать этих институтов. 65В то же время
экономическая глобализация также объединила страны БРИКС с остальным
миром в единое целое и общие интересы. Страны БРИКС будут продолжать
64 Раджу Худем, Айхан Госс, Франческа Онзог, Замедление экономического роста в БРИКС и его
побочные эффекты, Новые финансы, февраль 2017г., с.33. 拉朱·汇德姆、阿伊汉·高斯、弗朗西斯卡·奥恩佐
格：“金砖国家经济增长放缓及其溢出效应”，《新金融》2017 年 2 月，第 33页。
65 Развивающиеся державы и будущее мирового порядка, Институт Брукингса, 6 февраля 2014 г., с.14.
“The Emerging Powers and The Future of the Global Order,” The Brookings Institution, February 6, 2014, p.14.
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работать над постоянным улучшением существующего мирового порядка,
активно строить «мирный, стабильный и процветающий мир», 66работать над
достижением цели построения сообщества общего будущего для человечества.
В-третьих, искать новые точки экономического роста. Хотя развитие стран
БРИКС не шло гладким, но общие и долгосрочные тенденции все ещё остаются
выдающимися. За последние десять лет доля экономик стран БРИКС в мировой
экономике увеличилась с 12% до 23%, доля общего объема торговли
увеличилась с 11% до 16%, а доля иностранных инвестиций увеличилась с 7%
до 12%. 67В условиях медленного роста мировой экономики страны БРИКС
стали главной движущей силой роста мировой экономики, во многом благодаря
непрерывным реформам и инновациям в процессе сотрудничества БРИКС,
включая предложение духа БРИКС, эволюция механизма сотрудничества
БРИКС, создание Нового банка развития БРИКС и реализация совместных
действий БРИКС отражают инновации в концепциях, системах и методах.
Содействие сотрудничеству и стремление к развитию с помощью инноваций
стало консенсусом среди стран БРИКС.
2.Инновационный механизм сотрудничества
Важным аспектом в оценке международным сообществом перспектив
сотрудничества стран БРИКС является создание и совершенствование
механизма сотрудничества, а различные аспекты анализа также подчеркивают
важность механизма сотрудничества. Фактически, хорошая система является
важной гарантией устойчивого сотрудничества стран БРИКС. Процесс
сотрудничества БРИКС - это процесс эволюции механизма сотрудничества, а
развитие системы проявляется как институциональная инновация, а именно
институциональная инновация, которая способствует сотрудничеству стран
БРИКС.
66 «Совместное заявление второй официальной встречи лидеров БРИКС» и «Форталезская декларация
шестой встречи лидеров БРИКС». “金砖国家领导人第二次正式会晤联合声明”和“金砖国家领导人第六次
会晤福塔莱萨宣言”。
67 Укрепляйте доверие и стремитесь к общему развитию - выступление на 8-м совещании лидеров стран
БРИКС, газете Жэньминьжибо, 17 октября 2016 г., второе издание. “坚定信心 共谋发展——在金砖国家领
导人第八次会晤大范围会议上的讲话”，《人民日报》2016 年 10 月 17 日，第 2版。
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В течение десяти лет развития страны БРИКС постоянно расширяли
масштабы сотрудничества, увеличивали содержание сотрудничества и
повышали уровень сотрудничества посредством институциональных инноваций.
В настоящее время в странах БРИКС созданы многоуровневые каналы связи,
охватывающие многие области, такие как экономика, торговля, финансы и
сельское хозяйство, образуя систему
"трансгосударственности"(trans-governmentalism). 68С созданием Нового банка
развития БРИКС и механизмов чрезвычайного резерва степень организации и
институционализации сотрудничества БРИКС еще более возросла.
Практика является источником и силой институциональных инноваций. В
какую международную силу войдут страны БРИКС в новой международной
ситуации? Различные аналитические аспекты отражают различные ожидания,
сомнения и опасения международного сообщества, а также иллюстрируют
дилемму идентичности, стоящую перед самими БРИКС. Поэтому
институциональная инновация сотрудничества БРИКС должна начинаться с
решения собственного функционального позиционирования. Участвуя в
глобальном управлении, страны БРИКС берут на себя международные
ответственности в рамках своих возможностей, что может эффективно
повысить их легитимность и предоставить возможности для инновационных
механизмов сотрудничества. В этом процессе, как сбалансировать права и
обязанности, реализовать единство национальных интересов и глобальных
интересов, как установить новые партнерские отношения между новыми и
традиционными державами и построить сотрудничество БРИКС с более
широким кругом интересов и сообществ ответственности, все это должно быть
решено с помощью институциональных инноваций.
Следует отметить, что страны БРИКС стремятся стать участниками и
вкладчиками глобального управления, не отрицая своей пержней роли, а
продолжая быть защитником интересов БРИКС и представителями
68 Оливер Стукенкель, Финансовый кризис, оспариваемая легитимность и генезис сотрудничества внутри
БРИКС, с. 621-623. Oliver Stuenkel, “The Financial Crisis, Contested Legitimacy, and the Genesis of
Intra-BRICS Cooperation,” pp.621-623.
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развивающихся стран, стремиться расширять пространство сотрудничества
стран БРИКС за счет более широкого спектра координации и сотрудничества.
Тем не менее, из-за низкой эффективности существующих механизмов
сотрудничества то, как эффективно координировать действия и коллективно
действовать с большим количеством участников в более широком масштабе и
на более высоком уровне, является новой проблемой для сотрудничества
БРИКС. С другой стороны, вызовы также являются движущей силой инноваций.
Отвечать на вызовы с помощью инновационных механизмов сотрудничества
будет неизбежным выбором для стран БРИКС.
3.Содействие достижению консенсуса
На понимание и оценку людьми перспектив сотрудничества в БРИКС
влияют не только их соответствующий когнитивный менталитет, аналитическая
перспектива и логика мышления, но и наблюдение за фактическими действиями
сотрудничества БРИКС. На самом деле влияние стран БРИКС в значительной
степени проявляется в совместных действиях. «Хотя в будущем развитии стран
БРИКС еще много неопределенностей, результаты сотрудничества БРИКС и его
ежегодного саммита уже отразили влияние этой развивающейся группы на
изменение схемы распределения электроэнергии в мире»69.
Будучи совместной группой развивающихся держав с выдающейся
внутренней неоднородностью, стран БРИКС могут поддерживать долгосрочные
совместные действия, поскольку достигли определённого уровня консенсуса.
Консенсус основан на различиях, и его формирование основано на признании
различий и уважении к различиям. 70Страны БРИКС имеют очевидные
различия во многих аспектах, таких как история, культура, политическая
система и модель развития, которые рассматриваются многими как «отсутствие
единых ценностей, принципов, целей и интересов среди государств-членов»;
69 Сотирис Петропулос, Появление БРИКС - последствия для глобального управления, с.48. Sotiris
Petropoulos, “The Emergence of the BRICS——Implications for Global Governance,” p.48.
70 Чжан Канчжи, Сян Юйцун, Проблемы развития демократии и политики. Построение проблемы
политики: от достижения консенсуса к уважению различий, Социологические исследования, 2015, выпуск
5, стр. 8-11. 张康之、向玉琼：“民主发展与政策问题建构——政策问题建构：从追求共识到尊重差异”，《社
会科学研究》2015 年第 5 期，第 8-11 页。
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«Сплоченный и настойчивый коллектив в отношении сплоченности и
выносливости». 71Однако именно из-за различий странам необходима глубокая
коммуникация и многопартийная координация для формирования и расширения
консенсуса и сокращения разногласий в целях содействия сотрудничеству
БРИКС. От консенсуса по содействию реформе международных финансовых
институтов до консенсусных действий по созданию новых банков развития
БРИКС и механизмов чрезвычайного резерва; от консенсуса по содействию
упрощению процедур торговли и инвестиций до серии планов действий по
упрощению процедур торговли и инвестиций и созданию стран БРИКС права
интеллектуальной собственности, содействие развитию торговли и другие
механизмы сотрудничества; от разработки плана действий БРИКС на саммите в
Санье до достижения 109 консенсуса и планов действий на саммите в Гоа, все
предыдущие саммиты лидеров БРИКС были процессом формирования
консенсуса и совместной деятельности, это также процесс повышения
взаимного доверия. «Организациям, которым не хватает консенсус, также будет
не хватать социального и политического доверия, а политическая система будет
нестабильной», 72поэтому страны БРИКС должны стремиться к достижению
консенсуса и действовать сообща, чтобы сделать страны БРИКС сообществом
действий, одчеркните ценность сотрудничества БРИКС в действии.
3.3 Путь развития механизма сотрудничества "БРИКС"
Создание механизма сотрудничества БРИКС должно быть долгосрочным
планомерным проектом, для окончательного формирования и консолидации
механизма БРИКС требуется хорошо продуманный путь развития и необходимо
обеспечить, чтобы участники на всех уровнях работали вместе на всех этапах73.
С точки зрения участвующих субъектов, все правительственные ведомства в
71 Рамеш Тхакур, Политика козыри экономики, The Japan Times, 22 июля 2014 г. Ramesh Thakur, “Politics
Trumps Economics,” The Japan Times, July 22, 2014.
72 Жерайн Парри, Доверие, недоверие и консенсус, Британский журнал политических наук, том 6, № 2,
апрель 1976 года, стр. 134. Geraint Parry, “Trust, Distrust and Consensus,” British Journal of Political Science,
Vol.6, No.2, April 1976, p.134.
73 Чжао Минвэнь，Анализ перспектив сотрудничества стран БРИКС，Мир и развитие, № 5, 2011. 赵鸣文：
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странах с развивающейся экономикой, а также академические организации и
организации гражданского общества могут быть движущей силой механизма
сотрудничества БРИКС. Механизм сотрудничества БРИКС включает в себя
множество областей, таких как экономика и торговля, дипломатия, финансы,
сельское хозяйство, здравоохранение и развитие городов, что в корне
определяет диверсификацию его участников74. На стадии разработки процесс
построения механизма сотрудничества БРИКС можно условно разделить на три
периода: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Участники
механизма сотрудничества БРИКС сталкиваются с различными целями
сотрудничества на каждом этапе развития. В следующем разделе
рассматриваются три этапа: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный,
чтобы конкретно обсудить задачи построения механизмов каждого участника на
разных этапах, а также попытка показать путь институционализации
сотрудничества БРИКС.
В последнее время создание механизма сотрудничества БРИКС должно
быть сосредоточено на прагматичном сотрудничестве, расширении и
углублении сотрудничества в области экономики и торговли, укреплении
политического взаимного доверия и консенсуса между странами, а также на
активном построении базовых рамок механизма сотрудничества БРИКС при
организации различных уровней сотрудничества. В то же время организовать
соответствующих экспертов и учёных для анализа и исследования перспектив
сотрудничества БРИКС с целью повышения внутренней привлекательности
механизма сотрудничества БРИКС для стран-участниц. В частности, есть
следующие пять основных задач:
Во-первых, необходимо активно обобщать позитивный и негативный опыт
в процессе сотрудничества БРИКС в последние годы. Совершенствовать и
продвигать механизмы сотрудничества на всех уровнях, включая Саммит
лидеров. На основе тщательного исследования и обсуждения постепенно
74 Ван Юйхуа, Чжао Пин， Характеристика и проблемы механизма сотрудничества БРИКС и китайских
контрмер, Современный экономический менеджмент, 2011, выпуск 11. 王玉华、赵平：“金砖国家合作机制
的特点、问题及我国的对策”，《当代经济管理》2011 年第 11 期。
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изучать и определять основные элементы механизма сотрудничества БРИКС,
такие как цель, задачи, институциональные условия и квалификационные
стандарты членства в сотрудничестве БРИКС и т.д. На начальном этапе
создания механизма сотрудничества БРИКС каждая работа должна проводиться
очень осторожно, шаг за шагом и не стоит торопиться с достижением успеха,
особенно по таким деликатным вопросам, как расширение стран-членов и
создание секретариата.
Во-вторых, использовать редкий период международных возможностей,
консолидируя существующие достижения в области сотрудничества, постоянно
обогащать и расширять содержание и области сотрудничества, а также
создавать многоуровневую институциональную основу. В процессе
сотрудничества страны БРИКС могут попробовать
проблемно-ориентированную модель сотрудничества, то есть участвующие в
сотрудничестве департаменты и подразделения напрямую ведут конкретное
сотрудничество в соотвествии с потребностями актуальной проблемы.
Причиной этого является главным образом расширение масштабов
сотрудничества между странами БРИКС. С непрерывным развитием механизма
сотрудничества БРИКС области сотрудничества становятся все более и более
обширными и профессиональными, что определяет, что определяет
необходимость сотрудничества департаментов или подразделений с
профессиональными знаниями и ответственности за содержание
сотрудничества в соотвествующих областях, что является полезным
продвижение процесса развития сотрудничества БРИКС. Фокус сотрудничества
должно быть сосредоточено в основном на тех областях, в которых существует
большой консенсус между всеми сторонами, низкая чувствительность, высокая
работоспособность и быстрые результаты, и стремиться вывести развитие
механизма БРИКС на путь устройчивого развития и предотвартить обратное
развитие сотрудничества. Что касается конкретных действий, страны БРИКС
могут своевременно расширять взаимодействие и координацию по вопросам
глобального управления, чтобы усилить взаимный ответ государств-членов на
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их позиции и действия.
В-третьих, в полной мере задействовать активную роль различных
участников. В то время как официальное правительство руководит процессом
сотрудничества, расширять обмен и общение по неофициальным каналам и
формировать ситуацию доброжелательного взаимодействия между
официальными и неофициальными каналами, особенно следует обратить
внимание на полезную роль аналитических центров, экспертов и ученых, а
также организовать создание группы экспертов и ученых для проведения
специализированных исследований механизма БРИКС, включая поэтапные
вопросы, связанные с сотрудничеством, а также периодическую оценку
сотрудничества и т. д. Благодаря анализу и исследованию экспертов и учёных
можно предвидеть возможные проблемы механизма сотрудничества БРИКС в
будущем и предлагать соответствующие планы решения, чтобы гарантировать,
что когда проблема действительно возникают в действительности, они были
подготовлены и превентивным.
В-четвертых, укрепить предсессионную координацию и
постконференционный диалог между странами БРИКС в рамках существующих
основных международных механизмов управления (главным образом, ООН и
G20) и специальных форумов с международным влиянием, используя
соответствующие в некоторых случаях стремиться улучшить синхронизацию
политических позиций между странами-членами, укрепляя согласованность
международных позиций и действий между странами БРИКС, а также
совместно говорить и координировать действия по основным международным
вопросам, тем самым укрепляя право стран БРИКС выступать в международных
делах и глобальное управление75.
В-пятых, создать двусторонние и многосторонние механизмы арбитража и
урегулирования споров. Расхождения и конфликты интересов между странами
БРИКС неизбежно возрастут с расширением масштабов и содержания
75 Чжао Чанхуй, Страны БРИКС: центры координации интересов в развивающихся странах, Отчет Китая,
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взаимного сотрудничества. Если противоречия и расхождения не могут быть
разрешены своевременно и эффективно, противоречия между ними будут
продолжать углубляться, что в конечном итоге может привести к недоверие
между ними даже нарушило отношения сотрудничества. Создание и
совершенствование специальных механизмов разрешения споров и
урегулирования кризисов в странах с развивающейся экономикой имеют
большое значение для разрешения конфликтов и разногласий между
странами-членами и обеспечения устойчивого прогресса в сотрудничестве
БРИКС.
При среднесрочном построении механизма сотрудничества БРИКС
основное внимание должно быть уделено на управлении отношениями с
различными внешними глобальными механизмами управления и
международными организациями. В начале создания механизм сотрудничества
БРИКС рассматривал взаимную терпимость, диалог и общее процветание в
качестве базовых концепций. Возможность успешной реализации этих базовых
концепций во многом зависит взаимосвязи между механизмом сотрудничества
БРИКС и внешними механизмами и организациями (включая региональные
международные организации). По мнению автора, существует четыре основных
задачи, на которые необходимо обратить внимание:
Прежде всего, как наиболее важный международный механизм в
глобальном управлении сегодня, БРИКС должно укреплять связь и
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и ее дочерними
организациями. Страны БРИКС могут использовать оответствующие саммиты
ООН, которых они могут сыграть важную роль, таким как вопросы устойчивого
развития, вопросы продовольственной безопасности, проблемы изменения
климата и т.д. Саммит БРИКС предоставляет странам БРИКС возможность
выразить свои претензии в отношении интересов перед международным
сообществом и может использовать это для проведения консультаций и
переговоров с другими соответствующими странами, затем вдвините вопросов
и инициатив по планированию политики, которые соответствуют интересам
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стран с развивающейся экономикой76.
Во-вторых, механизм сотрудничества БРИКС может стать важной
платформой для диалога Север-Юг. Страны БРИКС являются типичными
представителями стран, которые быстро выросли с нового столетия, однако в
международном масштабе страны БРИКС, как и другие развивающиеся страны,
также опаздывают к нынешней неразумной международной политической и
экономической системе. Поскольку страны БРИКС и другие развивающиеся
страны имеют много схожих интересов, исходя из предположения о том, что
сотрудничество между БРИКС должно стать основным и активно участвовать с
другими развивающимися странами, создать механизм регулярного диалога с
Группой восьми (G8) и Международной организацией сотрудничества и
развития (ОЭСР).
В-третьих, заметное явление в современном международном сообществе
заключается в том, что, хотя глобализация экономики углубляется,
региональная интеграция также процветает параллельно. Страны БРИКС
являются основными странами в своем регионе, будь то с точки зрения
экономического объема или политической мощи, страны БРИКС имеют
решающее положение и влияние в своих региональных масштабах и
региональных организациях. Пять стран БРИКС должны воспользоваться
своими собственными региональными силами, активно участвовать в
построении региональных экономических и политических систем и порядков,
налаживать более тесное сотрудничество с региональными организациями и
содействовать скоординированному развитию собственного подъема и
региональной интеграции БРИКС.
Наконец, как представитель интересов развивающихся стран, механизм
сотрудничества БРИКС неотделим от общей картины коллективного подъема
развивающихся стран, поэтому он должен быть тесно связан с развивающимися
странами посредством разработки «БРИКС +» и других методов,
76 Чжао Чанхуй, Страны БРИКС: центры координации интересов в развивающихся странах, Отчет Китая,
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сотрудничество с другими развивающимися странами в рамках их собственных
возможностей продолжает наращивать силу и объем помощи менее развитым
развивающимся странам, а также повышать представительность и
эффективность механизма сотрудничества БРИКС для представления интересов
развивающихся стран, с тем чтобы они действительно играли роль
развивающихся стран в многоуровневом сотрудничестве и совместных усилиях.
С точки зрения долгосрочных целей сотрудничества БРИКС, мы должны в
основном исходить из двух аспектов: духовной концепции и порядка модели. С
одной стороны, будущий механизм сотрудничества БРИКС должен преодолеть
ограничения чистого материального вклада, чтобы не только обеспечить
непрерывный поток материальных благ для устойчивого развития человека, но
и подняться, чтобы обеспечить инновационные идеи для будущего развития
человечества. Например, чтобы обеспечить более селективные модели развития
для международного сообщества, предложить новые эффективные идеи и
контрмеры для неотложных глобальных проблем и внести вклад в различные
ценности для международной системы. С другой стороны, механизм
сотрудничества БРИКС должен необходимо предпринять усилия для
достижения стратегического скачка с регионального уровня на уровень модели
и порядка механизм сотрудничества БРИКС дополняет и совершенствует
нынешнюю неразумную старую международную политическую и
экономическую систему, обеспечивая тем самым практическую поддержку
развитию эффективности, стабильности, справедливости и демократии.
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Заклюсение
Судя по нынешней ситуации развития БРИКС, автор полагает, что у его
развития есть две возможные перспективы: одна - постоянно расширять
механизм, расширять его влияние и постепенно становиться основным
механизмом сотрудничества стран Юг-Юг; а другая - оставаться в
существующем пространстве и проводить углубленное развитие.
Реализация первой перспективы в основном включает два способа
расширения новых членов и добавления новых механизмов сотрудничества.
Расширение новых членов теоретически возможно, и на самом деле существуют
альтернативные страны. Непрерывный рост стран с развивающейся экономикой
предоставил кандидатов в БРИКС в качестве представителя стран с
развивающейся экономикой. Многие ученые уже предложили план расширения
БРИКС. В 2016 году Специальный комитет Нового банка развития БРИКС
также обсудил вопрос расширения новых членов. Это показывает, что в
будущем существует возможность расширения БРИКС новых членов. Тем не
менее, существуют потенциальные проблемы с расширением числа новых
членов, особенно по мере того, как увеличивается членство в организации,
операционная эффективность организации может снизиться, поскольку
транзакционные издержки будут увеличиваться по мере увеличения числа
участников. Поэтому, чтобы расширить членство в странах БРИКС,
странам-членам необходимо взвесить организационную силу,
представительность организации и организационную эффективность, а также
глубокого общения между странами-членами. Кроме тогот, еще один важный
способ для стран БРИКС улучшить свой статус глобального управления - это
создание новых механизмов управления или норм управления. Эти механизмы
и нормы подходят не только для развития сотрудничества в рамках БРИКС, но
и для внедрения новых идей и путей сотрудничества в сфере глобального
управления. В связи с этим организация БРИКС также имеет больше
возможностей для расширения. Будь то традиционные вопросы торговли,
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финансов и инвестиций, развития и других вопросов или возникающие вопросы
управления киберпространством, цифровой экономики, климатической среды и
другие вопросы, страны БРИКС могут объединить свои собственные и
фактические потребности развивающихся стран, чтобы предложить новые
правила и новые инициативы. Это поможет исправить недостатки и дисбалансы
в нынешней глобальной системе управления. БРИКС также может стать более
представительной и конструктивной силой для развивающихся стран.
Вторая перспектива развития сотрудничества БРИКС заключается в
обеспечении бесперебойной работы механизма сотрудничества БРИКС. На эту
ситуацию могут повлиять различные факторы: во-первых, само учреждение
БРИКС не долгое и не стремится к расширению. В будущем центр
сотрудничества БРИКС по-прежнему может быть сосредоточен на различных
базовых направлениях сотрудничества, например, при усилении
институционализации и формализации БРИКС мы можем учиться на опыте
других международных организаций и усовершенствовать его. Во-вторых,
внутреннее вмешательство членов БРИКС займет время, и всем сторонам
необходимо больше информировать о позиционировании организации, целях
сотрудничества, сфере сотрудничества, методах сотрудничества и т. д., чтобы
достичь большего консенсуса в отношении будущего развития БРИКС.
В-третьих, для усвоения предыдущих достижений сотрудничества в БРИКС все
ещё требуется время, например, деятельность Банка развития БРИКС все ещё
нуждается в проверке временем. Кроме того, еще многое предстоит сделать для
дальнейшего развития взаимного сотрудничества между существующими
странами-членами. Исходя из вышеизложенных причин, все еще необходимо
продвигать сотрудничество БРИКС со стабильной позицией.
Одним словом, сотрудничество БРИКС имеет важные теоретические
последствия. В будущем сотрудничество БРИКС может развиваться быстрыми
темпами или может топтаться на месте. Но в любом случае, это новая попытка
развивающихся стран сотрудничать, отражая различные ценности, видения и
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